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EIABA.NA.. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
j f a d r i d , '20 de injosto. 
C O N S E J O O E M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy, se fijó en Su.000 hombres el contin-
gento para el próximo reemplazo del e-
jórcito, de los cuales corresponden ala is -
la de Caba 27.000. 
Se acordó asimismo publicar nn decre-
to dieponieodo que se cuente como doble 
d tiempo que se sirva en los ejércitos de 
Cuba f Filipinas mientras dure la gus-
fra 
P Í F I O D L T 
£1 general Ascárraga encuentra diñ -
cultades para realizar U unión de los 
¿istintos elementos d?l partido conssrva-
dor. 
EISr. Silvela exij« condiciones inacep-
tables, 
£n la Bolsa se cotizaron b:y lasl i -
tras esterlinas, á 32-96; 
T E L E C í R á L M A S D Z H O Y " 
NACIONALES 
M u d r i d , agosto 31 . 
V I A N T E U X L Q O M B R E S . 
A mediados de octubre empezará el 
pnvío de veinte mil hombres á la isla de 
Cuba 
EXTRANJEROS 
ItuKva yorfr, 31 de agosto, 
CONTRA.!? D O . 
De cuarenta y dos tercios de tabaco 
llegados por el Vig i lancia y que se 
decia ser tr ipas venidas de Méjico, 13 
resultaron ser tabaco de capa; habiendo 
Bido descubierto el engaño por los em -
pleados de la Aduana de Nueva York, los 
cuales se muestran muy vigilantes con 
las importaciones extranjeras. 
K N LA FNDÍA 
Cortinúa agravándose cada vez más la 
situación en el nordeste de la India in-
glesa, muy principalmente en las fronte-
tas del Afganistán, en el territorio com-
prendido entre las montañas y las m á r -
genes del Indus-
L L E G A D A 
Ha llegado de la Habana el vapor H -
giianciix. 
jSOTiriAS OOMERCÍiLES-
f f u t v a Y o r k , Agosto 3 0 
d las 5t de t a t a rde . 
Ceutones, í^.n. 
Desrnculonaiielcoaiorclalt 6 0 d í 7 , , de 3 i fl 
4 \ p<u- rieu<o, 
CaniUiftssa'ure Lou<lre«, 60 d/y., baaquero!:, 
Ideimobro Par í s , <;0 <lyv.t banqueros, & 5 
(Vancoft 17. 
Men8«br« Uatnbars:o. 60 djv. , baoaueros, 
8oBo»re,,'igtr:ído< de los Estados Unido», 4 
por c íenlo , A 117!, ex -capóo . 
Cttatrifuga», D. 10, pol. Olí, costo f flele, 
' d x i MI t>ia^a,& 8f« 
RosruJnri baca rfiOno, en plaza, d 8^ 
A zura i de tuiel, en plaza, d 3. 
El aterrado, firuifi. 
Miníeselo Coba, en hocofe*, uooiíual* 
Manteca del Ooste, eu tercerolas, 4 f I I . 20 
Harinapateat Hinuesola, d$ .> .8¿ . 
Londres , Agos(f) JO. 
Asflcar de remolacha, d 9 / y i , 
Azdcarceatrirusrii, pol. 96, d 10/0. 
Mascabado, fair á good refluiug 9>H, 
Consolidados, ú I t í 5/16, e i - in la rés . 
JOesenento, Baaco l u j U t e i r ^ , 2 por 100, 
Cuatro por 100 esp^uol, á G i i , e x - l n t e r é s . 
P a r í A , Agonfo 3 0 , 
Focta 3 por 100, d 104 francos 17i cts. ex* 
{Quedaproh.Oj'.Ja la r ep roducc ión de 
los (eUgrawas qrte anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley dtí Propiedad 
JnklectuaL) 
AGUACERO 
El DIARIO DE LA MARINA , lleno de 
piedad y lástima, no por las inocentes 
victimas de la furia española, sino 
por la suerte futura de (Juba, por la 
cual siente tardío amor, entona lacri-
mosa elegía, considerando qué va á 
ser de ella, si llepraseu A vencer los cu-
banos, j l ' o b r e Caba, ai t r i u n f a r a n ! ex-
clama el compungido turiferario de 
los procónsules españoles. Y lo que le 
arranca esos doloridos ayes es la reía-
cióu que le han hecho sus verídicos 
in loimantés de Nueva Vork de la a-
íamblea de los patriotas en H a r t m a n 
U ' ü l . El tumulto que so produjo eu 
ella duraute algunos minutos le ba 
dado tema para pintarnos á, su antojo, 
como gente incivil é ingobernable. 
Así dice, textualmente, el pr imer 
pá r ra fo de un a r t í cu lo que hace po-
co ba escrito contra nosotros el ór-
gauo m á s autorizado, ó, por mejor 
decir, menos desautorizado, de los 
separatistas. 
V el resto del a r t í c u l o corre pa-
rejas con ese pr imer pá r ra fo . 
Los separatistas de todos los ma-
tices nos l laman "turiferar ios de 
los p r o c ó u s u l e s e s p a ñ o l e s " porque 
sostenemos la in tegr idad de la pa-
t r ia ; los intransigentes del ofro ban-
do uos denominan insurrectos, no 
porque disentamos de ellos en doc-
trinas po l í t i cas , ya que hoy ellos y 
nosotros nos proclamamos archi-
rreformistas, sino poique somos 
m á s sinceros al defender las ideas 
comunes á ambos, y m á s lóg icos 
queriendo que é s t a s se l leven des-
de luego á la p rác t ica ; y el poder, 
de quien somos turiferarios -al de-
cir de los separatistas, nos t ra ta 
como nos trata. 
Nuestra s i ruac ióu no es, pues, na-
da envidiable, y pata mantenerla 
in abdicaciones n i desfallecimien-
tos se necesita tener convicciones 
a i r a i g a d í s i m a s y que la vo lun tad 
obedezca á e s t í m u l o s muy podero-
sos é imperat ivos de la conciencia. 
No es esta la ocas ión de exami-
nar por q u é de todos lados nos l lue-
ven ataques: d a r í a m o s con ello 
p i s t o á cuantos desde opuestos 
campos hacen converger sus t i ros 
contra nosotros, pues c o r r e r í a m o s 
i m u n u - i U i r í i i i i o riesgo ile sabr del 
e m p a n ó descalabrados, ó q u i z á s 
m á s honda y gravemente heridos. 
Pero si hemos de decir que aunque 
la a c u s a c i ó n que se nos hace «le ser 
separatistas es siempre la misma, 
v a r í a n los pretextos para formu-
larla. 
El de ahora, el m á s fresco, es que 
G o n z á l e z AlcorUi , un desiquilibra-
do, s e g ú n u n á n i m e parecer de los 
peritos módicos que lo han exami-
nado recientemente, ha sido refor-
mista y hoy es separatista. 
Kl argumento tiene tanta fuerza 
como el que e m p i c á s e m o s nosotros 
para demostrar, por ejemplo, que el 
c o m i t é provincia l del part ido cons-
t i tuc ional en las Vil las era insu-
rrecto, porque tuvo en su seno du-
rante mucho t iempo á Barroeta; ó 
que pasaba lo mismo con la j u n t a 
di rect iva en masa del propio pa r t i -
do y con el ó r g a n o doctr inal do é s -
te, porque Varona M u r í a s fué vo-
cal de la pr imera y secretario de la 
r e d a c c i ó n del segundo. 
Pero dejemos este camino, en el 
que no nos atrevemos á entrar á 
pesar de ver con q u é v a l e n t í a y con-
tiauza lo recorren otros, y espere-
mos sino contentos, t ranquilos, á 
que pase el aguacero y vuelva á 
lucir sobre nuestras cabezas un 
horizonte m á s sereno. 
0 E L MARQUÉS DE A M E L L E 
L a J u n t a Di rec t iva del Centro 
Astur iano , y los s e ñ o r e s jefes y of i -
biales del B a t a l l ó n Urbano, se tras-
ladaron anoche á l a morada de 
nuestro respetable amigo p a r t i c u -
lar el s eño r M a r q u é s de Arguel les , 
á t in de fel ic i tar al d igno Presiden-
te del Centro Astur iano y Coronel 
del referido Uata l lón , por ser hoy el 
día de su santo. 
El s e ñ o r M a r q u é s de A r g u e l l e s 
a g r a d e c i ó mucho tan s e ñ a l a d a prue-
ba de c a r i ñ o s a deferencia, cam-
b i á n d o s e con este mot ivo las m á s 
cordi ales ma n i t e s tac ión es. 
D e s p u é s de haber sido profusa-
mente oosequiados, se re t i raron los 
mencionados s e ñ o r e s m u y satisfe-
chos de la amabi l idad del s e ñ o r A r -
guelles. 
Cámara de Comercio 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Corpo-
r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a esta 
noche, á las siete y media, en e l loca l 
de costumbre . 
Como quiera que e s t á para t e r -
minar el arrendamiento de ese i m -
puesto, bueno s e r á l lamar la a ten-
ción de la Intendencia Oeneral de 
Hacienda y del p ú b l i c o sobre a lgu-
nos particulares referentes á tan 
impor tante asunto. 
L a subasta del t imbre sobre los 
fósforos se ce l eb ró , por cinco a ñ o s , 
el 30 de septiembre de 1S<>2. T e r -
mina, por consiguiente, el 30 del 
mes que e m p e z a r á m a ñ a n a . 
Ahora bien; el a r t í c u l o o2 del 
pliego de condiciones dice lo s i -
guiente; 
" E l Gobierno se reserva por medio 
de sus delegados el derecho de inter-
venir minuciosamente en todas las o-
peraciones del arrendatario, durante 
los seis meses últimos del contrato, 
para asegiuarse de que el último día 
de su duración sólo queden en circu-
lación cien mil timbres de á un ceuta 
vo ó el cómputo de este importe eu 
timbres de varias clases. Toda canti-
dad de timbres, que exceda de los mil 
pesos á que asciende la concesión au 
terior, infíresará ín tegra en el Tesoro, 
descontándose de la fianza prestada, 
que se devolverá al interesado previa 
la correspondieute l íqaidación." 
¿ H a cumpl ido l a Hacienda con 
lo dispuesto en eso a r t í cu lo? 
Y si no lo ha cumpl ido y al ter-
minar el plazo del arrendamiento 
del irapuesto sucede que se bai la 
en c i rcu lac ión una gran cantidad 
de fósforos t imbrados, ¿quién per-
de rá el impor te do lo que exceda 
de los m i l pesos que s e ñ a l a el ar-
t í cu lo 32? 
Q u i z á se nos conteste que se i n -
d e m n i z a r á la Hacienda con e l i m -
p o r t é de la fianza; pero como esta 
no es m á s que de '25 m i l pesos y 
los fósforos t imbrados pueden repre-
sen tar una cant idad mucho mayor, 
t e n d r í a m o s que siempre s a l d r í a 
perjudicado el tesoro púb l i co . Tan -
to m á s cuanto que la responsabili-
dad personal de los rematadores 
ha desaparecido por haber é s t o s re-
cientemente, y con permiso de la 
Hacienda, hecho ces ión del arrien-
do a un i n d i v i d u o que no sabemos 
si s e r á ó no solvente. 
A todo lo que precede debemos 
a ñ a d i r que el t ipo d é l a subasta del 
a ñ o 92 era de cincuenta m i l pesos, 
que la Hacienda ob tuvo entonces 
$ 2 1 0 , 9 9 9 ^ por cada uno de los 
cinco a ñ o s del remate y que ahora 
se halla en M a d r i d un conocido 
fosforero gestionando que se pres-
cinda de l a subasta y se haga un 
concierto con varios fosforero?, no 
con todos, como él parece asegurar. 
En vista de esto y de los antece-
dentes que dejamos expuestos, espe-
ramos que el Sr. Intendente de Ha-
cienda ha rá que se cumpla el ar-
t ículo 32 del pliego de condiciones 
y que t o m a r á las medulas que juz -
gue necesarias para que no resulten 
favorecidos unos industr ia les en 
perjuicio de otros y, sobre lodo, 
para^ue no padezcan los intereses 
púbiaios . 
ESTADO SANITARIO. 
Durante el mes que acaba boy, 
el t e r m ó m e t r o se ha sosceoido en 
temperaturas m u y altas, durante el 
d í a 33° á la sombra, l legando á las 
veces á 34?, si bien por las noches 
nunca p a s ó de 2 9 ° c e n t í g r a d o . Los 
grandes aguaceros han comenzado 
á refrescar la a t m ó s f e r a durante las 
madrugadas. 
Reinan en toda su fuerza las fie-
bres llamadas infecciosas: la fiebre 
a m n ñ l l a y no pocos casos á & fiebres 
fifonieas. Las fiebres pahuleas van 
e x i e u d i é u d o s e por toda la ciudad, 
puesjtio solo se anotan los casos de 
individuos procedentes del in ter ior 
de hVisla, sino muchos de personas 
que nunca han salido de la ciudad. 
Esta infección es de c a r á c t e r grave 
por su pert inacia y por las condi-
ciones en que deja á los que la su-
fren. 
La (lisentería no ha tenido la ex-
tens ión de otros a ñ o s ; pero co falta 
en el cuadro. 
L a coqueluche 6 tos ferina l i a sido 
la consecuencia de las fiebres erup-
tivas que reinaron en los meses de 
febrero, marzo y ab r i l ; muchos n i -
ñ o s se hallan con dicha afecc ión , si 
bien no hay en la actual idad tantos 
casos como en j u l i o . 
La enteri t is y los casos de hotu-
Hamo (intoxicaciones por malos ó 
impropios alimentos) han sido fre-
c u e n t í s i m o s en todo este verano. 
En general se nota que el estado 
sanitario de la c iudad empeora, 
a pesar de no haber una epidemia 
reinante. L a inspecc ión c ient í f ica 
de los alimentos se impone. 
M DELFÍN 
lana. 
E l jueves 2 de sept iembre c e l e b r a r á 
s e s ión o r d i n a r i a la C o m i s í ó u aiaucela-
na , bajo la pres idencia del s e ñ o r I n -
tendente general de ETicienda. 
EL ElTRáNJERO 
E L MINISTERIO FRANCES P E VERANEO 
Casi todos los min is t ros franceses se 
encuentran ac tna lmenie v ia jando ó to-
mando aguas, ó descansando de sus 
trabajos, 
M . Mel ine , el presidente del Conse-
jo , descansa en L u x e u i l , pueb lec i l lode 
el A l t o Saona, conocido por el manan-
t i a l s a l u t í í e r o de sus aguas. 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r , M . Ba r thou 
a c o m p a ñ a d o de su fami l ia , "bace una 
cura'-' en A g u a s Buenas. 
E n t r e las prescr ipf ion^s facu l t a t i -
vas que le ban sido ordenadas, figura 
la de no leer un solo p e r i ó d i c o . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia , M . D a r í a n , 
que t e n í a preparado su v ia je á Ingla-
ter ra , ba ten ido que renunc ia r á él 
por el asunto del P a n a m á , y descansa 
en uno de los pnebleci l los de los aire 
dedores, mient ras el regreso de a lguno 
de sus c o m p a ñ e r o s de Gabine te le per 
m i t a pasar qu ince dias en Nerac, con 
sn hermano, y tomar d e s p u é s las a-
guas de V i c h y . 
M , «Jocbery , m i n i s t r o de Hacienda, 
veranea en Deauvd le , desde donde ha-
ce í r e c u e n t e s viajes á la cap i t a l para 
ocuparse en los asuntos m á s argentes 
de su depar tamento , 
M . Boucher, m i n i s t r o de Comercio, 
reside en su m a g n í f i c a p rop iedad de 
Geradmer , s i tuada en los Vosgos, en 
la que se hace la v i d a de chatean, eu 
toda la e x t e n s i ó n de la pa labra : ex-
cursiones a pie y á cabal lo, pa r t idas 
de caza y pesca, Inwn-tennis y basta 
representaciones teatrales caseras, que 
corren á cargo de la gente j o v e n de su 
s i m p á t i c a f ami l i a . 
M . B a n o t a u x , el j o v e n m i n i s t r o de 
Negocios Ex t ran je ros , prepara su es-
t ó m a g o tomando las aguas de V i c h y , 
para los banquetes que le esperan eu 
su p r ó x i m o via je á Kusia . 
M . T u r r e l , m in i s t ro de Obras p ú b l i -
cas, asiste á las operaciones prepara-
tor ias de la vend imia en s u « propieda-
des de Blazeue. 
El gen«n;si B i l l o t , m i n i s t r o de I» 
Guerra , se encuentra en el cas t i l l o de 
Pays, s i tuado en medio del p intoresco 
campo de C í e n , baPoiendO una v i d a 
muy t i a m j u i l a . 
M . K a m b a u d , min i s t ro de Ins t ruc-
c ión pub l ica , bu elegido come» lugar de 
veranee á Doubs, cuyas mont iu ias com 
pi ten con las de Suiza, y M . Lebon, e l 
«le las Uolouias , a Dakar , u n pueble-
CiJU» t i a n q u i l u , duude uu liay casino n i 
fiesta» loOv»lea. ui juego de lo» caba l l i -
10 8. 
Como se ve los min i s t ros franceses 
pueden permi t i r se la s a t i s l a c c i ó n de 
descaUí ta r a lyuuas semanas de sus a r -
duas tareas, s in que l o s d i a n o » les l l a -
men poltrones y les cuenten IOJ* d í a s 
que cobran sin as i s t i r al m i u i s t e n o . 
V E N T A S B F B C T Ü Á p A Í BOt 
Vanos bugiitS: 
lüü canasioá cebollas, 1)1 ifíf 
5CÜ ídem idoru gallog.ta, $) (jü. 
A hnav.tn: 
100 caja? | - latas Silr-a^. R4o. 
IjO 3acT>s arroz acir;ili.> I " , ar 
1U0 i'lt-ii» iricni amanllo , Si is wv. 
25 toroiMolas mítMí'oa l ' + l l j MU 
200 sacos arroz Val«!in;ia, !S ra, ar, 
20 ca jas inaDietpiiUa AM m ¡a.-*, >~0) qq. 
• •.. , i ^ . 
C A M B I O S 
pAOtenea ^ ti.«Vi piat.íw. 
Kn cantitSades K-fVí p la ta . 
Lmsíí!» íi ó .20 p lUt i i , 
En i.'autidade.H á S/J.i p la ta . 
P la ta SO.^aíSl va lor 
C a l d e r i l l a I»8 a <0 va lo r 
O B I S P O E S Q . A C U B A 
única casa 
es la única peletería que recibe calzado 
igual al fabricado en este pais, en todo dife-
rente al conocido de peletería, 
U SMNAM NO FUÉ, SINO 
que es y será la mejor pe-
letería de la Habana, A* 
POR TODOS LOS CORREOS RECIBE Y RECIBIRA BE SU PROPIA FABRICA, 
L A G R A N A D A es la casa que m á s barato vende. 
De nuestra propia, fábrica, por el último correo recibimos estas clases de ALTA NOVEDAD: 
E a r c e e u í s s g - U r á - s a d a . p u a t a a n c h a , con p u n t e r a de c h a r o l . 
B o t i n e s g l a c é - s e d a . p u n t a a n c h a , c o a p u n t s r a da la c i l s m a c l a s e . 
Z a p a t o s g l a c é s e l a , corra so lapa , con p u m e r a c h a r o i . 
P o l a c a s becerro í x a n c é s . punta a n c h a , 
i d , i d . i d , i d e s t r e c h a . 
P o l a c o s g l a c é - s e d a , p u n t a e s t r e c h a , con p u n t e r a de c h a r o l . 
P o l a c o s p i e l R u s i a , co lor p r e c i o s í s i m o . 
B o r c e g u í e s id. id. id, id. 
Z a p a t o s y bot ines , punta a n c h a y punta e s t r e c h a , 
C H A R O L » F R A N C É S , h a y en todas f o r m a » . 
No^edadás ea cilado par i Ssáoras y niños. A las familias les coimeae comprar en esta casa. 
P i R d S E S O R i S . PARA NIÑOS. 
Zapatos charol eacotadoa Oasaoa $ 1-50 
Zapato* pial Rusia color 1-50 
Zapato* glao.á. 70 
Zapato» Moua novedad 2-ÜÜ 
Imperiales cabritilla, Blutclier, puntera cha ro l . . . 
Ecap»racrice9 cabrit i l la 




Napoleocos Cabrisas, n iño , 21 al 32 $ 1-10 
Napoleones cegros y amarillos cuña, de Cabrisaa, 
ó La Americana, 21 &' 32 1-25 
Napolecaes becerro ingléa, suela muy doble, marca 
L A G R A N A D A , 23 al 32 (duran seis mesea).. 1-50 
Cuña idem idom ídem Idem 1-50 
PARA CABALLEROS. 
Botmoa y borceguie» negros $ 1-75 
„ negros y de color 2-00 
Botines piel mate, punta ancha 2-50 
Borceguíes Idem 2-00 
GALLEGOS a 3-50 
Miles de clases, cuecas forcuií, T todo máa bar ato qa« 
nadie. 
Peletería I i A G R A N A D A OBISPO Y CUBA 
TELÉFONO 76. MERCADAL, ROCHA Y COMP. HABANA 
E N C O M I M C A C I O X C O N L A T I E N D A D E R O P A S D E I G U A L N O I M B R E 
FONCION PARA HOY 31 DE AGOSTO. 
A l a s o c h o : L a m a r c h a d e C á d i z 
A l a s n u e v . : K H - K H - ^ J - I C I 
A l a s diez: T A B - A - R B I L I i O . 
M&P.ana . m i ó r c c l e s . e s t r e n o de 
F L A N D E A T A Q U E 
ÉÁTRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
F u i s r c i o z s r I P O I K , ' T A I S T D A S . 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Or». 
C 1156 
Onllí» 1?. 2" S íUr. piio . ; $ 2 00 f 3(10 
r»lco» I" y 29 pnu , 1 26 2 00 
tunela ron entrad* ORO 0 80 
Butaca con ideal , o f»0 O «O 
A s i í O t o de t o r t a l i a . . . , , , , , (i \b O JO 
Idea) de parai»o , 0 10 0 16 
Encnda geueral \) m 0 5ff 
Eiuriuia4(«mlu¿ p u & i f t o . , . . , , , , , , „ , , . , , , „ ¿ 0 30 
DIARIO DE LA M A R I N A . - ^ i o 31 de m i 
ENTRE PAGINAS 
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Camino de Grénova 
líii la b a h í a do C á d i z floraba el 
Montev ideo p r o p a r á n d o s e á uavegar 
Í'Í)U riunbi) {\ naicoloua. Pocas horas 
i leof ués atravesamos el Estrecho do 
UiUralrar, A LIO lado, Europa; al 
o(rt», A t r i t a , el jiais do las civi l iza-
nioDOA lie! pasado y del [)orveüir . El 
Mt in fe t ' i d fo marchaba maicstuosa-
meufe entro las costas do esas dos 
partos del matulo. No se puedo m i -
rar al peñóu do Gibra l ta r , archifor-
talecido, archiar tdlado, siu sentir 
una. p io tu i ida e m o c i ó u de s impal ia 
por E s p a ñ a , despojada de esa cús-
pide (pie poseo y explota la fuerte 
Ing la te r ra deotro de la misma m-
l e ^ r í d á d del te r r i to r io e spaúo l , 
A cada uno lo -suyo. 
Dos d í a s m á s de flotar y correr 
sobre el mar, h á l l e m e en la baLua 
de Harcelona. 
A tierra! A la Kamblat Circula-
ción tanta de ^euto como la que se 
nota desde las proximidades del 
teatro Principal hasta la plaza <le 
C a t a l u ñ a , no la he advertido en 
t i inguua otra c iudad de E s p a ñ a , 
as í , á diario, es decir, eu uu día 
cualquiera. La vida, la a m p h a c i ó u 
de Barcelona, son cosas ya pregona-
das en todos los tonos. El progre-
so es visible, sorprendente de un 
a ñ o á otro. U n a ñ o antes h a b í a 
estado allí , y de entonces al a ñ o 
siprniente, es decir, eu doce meses 
jn*ios, el Ensanche de Barcelona 
me parec ió mayor. Al l í se coustru-
yeu editicios incesantemente. Dos 
cosas aumentan eu aijuella ciudad 
cada a ñ o más : las construcciones 
y la c i rcu lac ión de £V Not ic i e ro U n i -
ve rsa l . 
Aque l diar io de la. tarde llena la 
ciudad. De Norte á Sur y de Este á 
Oeste de Barcelona se oye v o c e a r á 
vendedores y vendedoras, algunas 
tío rostro muy agraciado: ¡ E l N o l i -
c i c r o ! ¡ K í N o l í c u . r o ! Y, eu ver-
dad, se merece el t í t u lo y el voceo, 
y la gran acogida del púb l i co , por-
que ese diar io entera admirable-
mente á la capital do C a t a l u ñ a de 
c n a n t o ocurre eu las cuatro pro-
v m e i a s catalanas, eu el resto de 
E s p a ñ a y en todos los países . 
El h m d a d o r de E l Not ic ie ro U n i -
ve rsa l es el c é l e b r e Mencheta, que 
n o c o n t e n t o con haber logrado ha-
cer en Barcelona el diar io de m á s 
c i rcu lac ión , tiene en Valencia 
La. Correspondencia de Valencia y e u 
Sevil la E l Not i c i e ro , diarios to-
dos de gran cl ientela y de macho 
aprecio púb l i co . 
Yo no he conocido periodista m á s 
act ivo que el s i m p á t i c o y siempre 
j o v e n Francisco Pens Mencheta. 
D i r i g e realmente, él solo, tres dia-
rios en tres ciudades muy diferen-
tes y sin fatigarse nunca de usar el 
t e l é g r a f o y la pluma y el ferroca-
r r i l para i r y venir frecueutemeute 
de Barcelona á Valencia, de V a -
lencia á Sevi l la de Sevi l la á Va-
lencia y de Valencia á Barcelona. 
Un hombre a s í es toda una organi-
zación excepcional, uu at le ta eu la 
p r e n s a e s p a ñ o l a , 
# * • 
Y de otra cosa hablando, debo 
adver t i r que es bella ocupac ión re-
correr la "Rambla de las Floros" 
en las primeras horas de la m a ñ a -
na. Puestos elegantes—construidos 
por el Munic ip io—donde pulcras y 
bellas llonstas venden rosa», clave-
les y camelias, flores llevadas de 
Valencia, ciudad perpetuamente flo-
rida; al final de esta Rambla co-
mienza la de los Pá j a ro s , donde 
cantan bulliciosos muchos y muy 
variados pajarillos que sus vende-
dores ansian vender con 6 sm j a u -
la m á s ó menos lujosa, 
¿Queré i s respirar aire puro de la 
m o n t a ñ a ? Subid por todas las Ram-
blas á la plaza de C a t a l u ñ a , ende-
rezad vuestros pasos por el paseo 
de Gracia y vuestros pulmones se 
h i n c h a r á n satisfechos con el aire 
sano que baja de la cumbre del T i -
bidabo. 
Me t®có. pasar el Carnaval en 
Barcelona. He presenciado el tras-
curso de varias m á s c a r a s . Son de 
F O L L E T I N 
E L CURA DE FAVIERES 
N O V E L A . E S C R I T A . E N F R A N C É S 
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(CONTINL'Al. 
— Voy con usted. Q u i é n sabe si po-
d r é ser ú t i l en el caao de ser uecesana 
u lgnna o p e r a c i ó n . . . . 
— A fe una, no reo c u ^ l fe p o d r í a 
i n t en t a r . E l pobre hombre tieue una 
f rac tu ra del t empora l y la opera-
c ión del trepano es muy del icada 
Se t r a t a iududab lemeutc de un derra-
me sauguiueo en el c e r e b r o . . . . ¡ A b ! 
tío ha i le tmlo dar uu t e r r i b l e golpe, pa-
r a tener la c a b e ¿ a eu ta l estado 
— El alcakle espesado, di jo evasi 
vamente M a l v e m u , y si Ua c a í d o de 
tuda 8u a l t u r a 
— S í . En bu , s i ha recobrado el co-
nocimiento, acaso pueda decir lo que 
le lia ocu r r ido . 
E n t r a r o n en el pat io de l cas t i l lo y 
por la escalera p r inc ipa l l legaron al 
cuar to de Lefranpois. E u la pue r t a 
les esperaba, p á l i d a y preocupada, la 
iiiu)er del her ido. Desde que eu ma-
r i d o p a r e c í a haber recobrado el uso de 
MI pouaamiento, Florencia era presa 
del mayor espauto. L e í r a u g o i s no pro-
nunc iaba a i uua palabra, pero sus in i -
uua e x t r a v a í r a u c i a excesiva. Dios 
ha dotado á los catalanes do bue-
nas cualidades, pero entre esas cua-
lidades no ha querido concederles 
la de la gracia. Tienen inven t iva , 
pero no sou graciosos en el sentido 
inefable de la palabra. As í es que 
me aburr ieron las m á s c a r a s barce-
lonesas. Eu cambio, pasó muy bien 
el t iempo contemplaudo la or igina-
l idad, el gusto, el lujo y la elegan-
cia de los trajes en uu baile púb l i -
co efectuado eu el Teatro Pr incipal . 
Sou hermosas las recias catalanas; 
pero lo sou por p r e d o m i n i o do la 
materia, les falta, eu los ojos fue-
go, y pareceme que eu el alma 
tambii'' 'n. Puede muy bien ser este 
uu profundo error m í o . A ellas de-
be tenerles siu cuidado eso que aca-
bo de decir, porque d e s p u é s de to-
do, es una o p i n i ó n . . . . y Dios ha 
entregado el mundo á la op in ión de 
los hombres; a d e m á s , no se puede 
juzgar enteramente á la mujer sin 
amarla y dejarla de amar, y y o no 
he amado ninguna catalana, 
O b s e r v ó quese habla eu Barcelona 
mucho m á s castellauo del que se 
hablaba hace tres años , por e jem-
plo. Y es que ha ido de M a d r i d á 
Barcelona mucha'geute á v i v i r , en 
vista de que vive con m á s baratura 
y mayor comodidad que eu la capi-
tal de la nac ión . 
Barcelona ha tomado de Francia 
lo ú t i l , lo bueno, lo sano, y, lo pue-
r i l , lo f r ivolo , lo inú t i l y lo snpei l i -
cial de los franceses lo ha tomado 
M a d r i d . Esta es uua verdad que 
ha subido á la c a t e g o r í a de axioma, 
lo cual habla muy al to en favor de 
Barcelona la sensata, 
U u couocido periodista d e c í a m e 
paseando por la Rambla, cou un 
tono de amargura imposible de es-
cr ib i r . 
— Barcelona es la ciudad m á s re-
giouaiis ta y la m á s rica de E s p a ñ a . 
Puede ser que así sea; pero yo 
creo (pie el catalanismo no es tan 
e g o í s t a que excluya la idea de uu i -
dad nacional. 
Creo, m á s bien, que todo e s p a ú o l 
debe sentirse orgulloso de que Es-
p a ñ a posea una ciudad como Bar-
celona, doude la cul tura , el amor 
al t rabaio y el progreso iucesan-
te forman só l ida y br i l lan te ar-
m o n í a . 
El Comercio, el A r t e y la Indus-
t r ia han tomado eu Barcelona ma-
jestuoso^asieuto. Las í á b r i c a s am-
plias y mú l t i p l e s , los almacenes y 
tiendas grandes y sorprendentes y 
los teatros, especialmente el del L i -
ceo, que compite á veces veutajo-
sameute con el Real de M a d r i d : 
pues no pocas c o m p a ñ í a s de opera 
del Liceo han evidenciado ser su-
periores á las del Regio Teatro d é l a 
corte de E s p a ñ a . P ú b l i c o digno de 
tales c o m p a ñ í a s es el ba r ce lonés , 
poique auu el elemento m á s vu l -
gar de la concurrencia asistente al 
Liceo, sabe muy bien lo que oye 
cuando oye ó p e r a s . Por ello el 
aplauso dado all í á los cantantes 
es como uua g a r a u t í a pos i t iva de 
su m é r i t o . 
extiendeancho, flanqueado de bellos 
editicios por la parte de t ierra y de 
buques de A m é r i c a por la parte de 
mar. Es una v ía p ú b l i c a tan am-
plia y aseada por el aire que baja 
de Mouju ich y del que sube del 
mar, que bien pudiera ser l lamada 
tan hermosa parte de Barcelona: 
"S i t io de la Salud." 
¿Y el Parque? E l Parque hace 
honor al Munic ip io de la capital de 
C a t a l u ñ a . Recorr iendo aquellos 
m a g n í ü c o s j a rd ines p ú b l i c o s he 
pensado cou peua y cou ira en 
nuestro Parque de la Rabana con 
sus cuatro leoncillos y su carencia 
de á r b o l e s , flores, glorietas, grutas^ 
frondosidad, etc. E l lo quiere de-
cir que uu buen M u n i c i p i o es el a l -
ma y el houor de la ciudad. 
Y ello es pa lmar io . E l A y u n t a -
miento b a r c e l o n é s es d igno de la 
memoria grata del viajero y del 
m á s vehemeute elogio. La iu te r -
venc ión munic ipa l , siempre at iuada 
y cul ta , vese allí eu codo y á toda 
hora, t í a y un sit io para cada co-
sa y cada cosa e s t á eu su sit io. T o -
do lo que allí es orden municipal es 
de uu orden admirable: el munic i -
pio de Barcelona siente el o rgu l lo 
de engrandecer la ciudad y la res-
peta como el mi l i t a r respeta su es-
pada. 
F R A N C I S C O H E R M I D A . 
¡Qué hermoso es el paseo de Co-
lón! Desde la estatua er igida al 
descubridor de A m é r i c a hasta l a 
elevada eu memoria de A u t o u i o 
López, el fundador de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , el paseo de Co lón se 
u m m o[ ios m m 
Muchas personas que carecen por 
completo de recursos, y que no pue-
den l lamar m á s m é d i c o que al mu-
uic ipa l , se quejan de que algunos 
alcaldes de barrio les exigen h pre-
s e n t a c i ó n de la c é d u l a personal pa-
ra expedirle la boleta do llama-
m i e n t o del méd ico . 
Y o creo que las excepcionales 
circunstancias porque atraviesan 
todas las clases sociales de esta Is-
la, y muy especialmente las fami-
lias pobres, debieran ser m o t i l o su-
ficiente para que por la autoridad 
munic ipa l c o r r e ü p o u d i e u t e dic-
tara una dispos ic ión ex imie ido á 
los pobres de ese requisito paia ob-
tener la asistencia facultat iva gra-
tu i t a . 
L a m a y o r í a de las persona* que 
necesitan los auxil ios gratuitos de 
los m é d i c o s municipales carecen no 
só lo de la c é d u l a personal, sino 
t a m b i é n de todo lo que es indis-
pensable para la v ida . 
E u todos los p a í s e s del mundo l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a se afaaa por 
prestar los socorros y asistencia 
m é d i c a á los pobres, procurando a-
llanarles todas las d i ü c u l t a d e s , á 
ün de que no sufran las consecuen-
cias de la fal ta de auxi l ios los eu-
fermos y lesionados. A s í procuran 
hacerlo hoy eu P a r í s , Londres y o-
tras capitales populosas; y así se 
hace en Barcelona, donde las clases 
menesterosas disf rutan de l a asis-
tencia facul ta t iva gra tu i ta , siu tra-
bas de n inguna especie. 
A nombre de los pobres de esta 
c iudad, suplico a l s e ñ o r Alca lde y 
al s e ñ o r inspector de los servicios 
sanitarios municipales que, si e s t á 
en sus atribuciones, qu i ten esa cor-
tapisa de la c é d u l a á los desgracia-
dos enfermos que carecen de recur -
sos para l lamar a l méd ico y com-
prar las medicinas. 
M . DELFÍN. 
de SOCARRAS Y RABELL. 
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radas eran duras y s o m b r í a s . Acep-
taba s in resistencia los cuidados de su 
mujer auoque no p a r e c í a agradecerlos. 
Acaso no p o d í a hablar y acaso tam-
b i é n se reservaba para hacerlo cuando 
pudiera vengarse. Esto pensaba F lo -
rencia, l lena de ansiedad por la suorte 
que le preparaba el porveni r . M a í v e r -
ein se a p r o x i m ó á la cama al mismo 
t iempo que el m é d i c o y con él c a m b i ó 
el enfermo la p r imera mi rada , a l mis-
mo t iempo que uu l igero color rojo a-
p a r e c í a en sus mejdlaa. Lc í ranf jo i s 
hizo un movimien to , pero ese esfuerzo 
p a r e c i ó que le h a b í a an iqu i l ado , por-
que vo lv ió á cerrar los ojos y p e r d i ó 
cíe nuevo el conocimiento. E l m é d i c o , 
sm embargo, le hizo aspi rar sales muy 
violentas, que provocaron una reac 
c ión . 
E l alcaide se r e a n i m ó y por segun-
da vez t r a t ó de ponerse eu comunica-
c ión con M a l v e r s í n . U n a a g i t a c i ó n 
repent ina contra jo sus facciones é h i -
zo o í r uua especie de estertor estr iden-
te, como si so esforzase por hab la r y 
uo pudiese. 
— ¡Tiene algo que decirme, e x c l a m ó 
M a l v e r s í n , y uo puede! 
Los ojos de Lefraocois ee quedaron 
6jos y en sus labios l í v i d o s se p i n t ó 
una sonrisa dolorosa, E n seguida a g i . 
to la cabeza. 
— ¿Ven ustedes! quiere h a b l a r . . . . 
¿Qué hacer, doctor, para ayudarle? 
L a mano del her ido se a g i t ó y BUB 
riedoB se cnsparou , 
— ¿ P o d r í a esc r ;b i r f p r egun tó Ría! , 
veisiu. 
L a mi rada de l alcalde se i l u m i n ó 
con un ret íe jo do a l e g r í a . Ev iden te -
mente q u e r í a escr ib i r . 
— ¡ D i o s m ío ! S e ñ o r M a l v e r s í n , d i jo 
Florencia , todo lo que usted dice y ha-
ce e s t á fa t igando a l enfermo Es-
peremos que haya recobrado un poco 
las fuerzas Veremos entonces lo 
que podemos aven tu ra r Por el 
momento no pensemos m á s que en a l i -
v i a r l e . . . . 
E l estertor de descontento s i l b ó de 
nuevo en la ga rgan t a de Lefrangois y 
su mi r ada e x p r e s ó uua s o m b r í a ansie-
dad . 
—¿Lo ven ustedes! B i e n c laramente 
indica lo que quiere . N o le contrar ie-
mos. Doctor , ¿ q n i e r e usted que le pon-
gamos en la mano u u l á p i z y una boja 
de pape l ! 
— ¡ M e opongo resueltamente! excla-
m ó l ' lo renc ia ; v a u ustedes a matar-
l e . . . . 
—¡Y" yo lo exijo? r e p l i c ó Malvers io . 
Es su vo lun tad y hay que respetar la . 
— U a g a n ustedes lo que quieran, pe-
ro van á ser causa de uua desgracia . . . 
¿Y para q u é ? 
— Eso es lo que v a á decirnos él mis-
mo. 
Con mucha p recanc iÓD, el m é d i c o y 
Malve r s in l evan ta ron la mano del he-
r i d o y la colocaron sobre una h o i » de 
papel puesta sobro la camri. Eneegui-
aa pusieron ent re sus dedos uu l á p i z 
que Lefraugois hizo correr sobre el 
pl iego de papel con an movimien to de-
cid ido . E r a un e s p e c t á c u l o espanto-
so el que ofrecía a^uol mor ibundo t í a -
NOTAS EUROPEAS 
Ut l* (t Mt, FiB í Clisll* 
A las once y media de la m a ñ a n a 
del d i a 23, l l egó á Crons tad t el Presi-
dente Faure , á bordo del crucero fran-
c é s Por thuau . Y a desde Jas nueve, al 
anunciar ei sematoro la a p r o x i m a c i ó n 
ue la escuadr i l la , un cosaco se h a b í a 
a i n g u i o a todo escape en su l igero ca. 
nano de las estepas del D o n , a anun . 
ciar la p r ó x i m a l legada del i lu s t r e 
h u é s p e d , al Czar, el cual se ha l laba en 
et palacio de r e t e r h o f l . s i tuado á trece 
mi l las de la entrada del Golfo de F i n -
landia , y donde el Preaidente Faure 
h a b í a de pisar por vez p r imera el sue-
lo ruso. 
A l pasar el Po r ihuau por frente á 
las imponentes foni t icaciones de Crons-
tad t , fué saludado con nu t r idas salvas 
de a r t i l l e r í a , y abordado poco d e s p u é s 
por el Hiss t r t l a que c o n d u c í a al G r a u 
D u q u e A l e x i s , P r i m e r a lmi r an t e de la 
mar ina de guer ra r u s » . 
Este, á poco de saludar al Presiden-
te, le condujo A bordo de l A l e j a n d r í a , 
doude esperaba iSicoias a su h u é s p e d . 
A I snuir al barco M r . l^aure, i z á r o n s e 
en los masil les del Aí f / an r tn ' a el estan-
da r t e imper ia l y la bandera tr icolor^ 
rompieron el aire los acordes de la 
Marseilesa, y el baque en que se salu-
daban con afecto loa dos jefes,—de la 
pr imera potencia l a t ina el uno, y de la 
m is poderosa entre las naciones esla-
vasjel o t ro ,—hizo rumbo al muelle del 
palacio Peterhof, escoltado por barcos 
de guer ra empavesados cou los colores 
de ambas naciones amigas. 
E n los muelles y en el parque; j u n t o 
a l r ío y al p ié de la preciosa cascada 
esperaban la nobleza y el pueblo ruso; 
al cual se h a b í a pe rmi t i do ese d í a in -
vad i r los m a g n í f i c o s j a rd ines para que 
en aquellas inmensas avenidas, y aglo-
merado al rededor de las estatuas y 
de los Uioskos, pndiese á sus antojos 
ver pasar al que aparece ser hoy el 
mejor amigo de Kusia, Todos, ó casi 
todos; hombres, mujeres y n i ñ o s , os 
ten taban como adorno la escarapela 
francesa, y era incontable el ndmero 
de p e q u e ñ a s banderas trancesas y ra-
sas que ag i t aban los chii iu-Uos en sus 
mano*. 
En t r e los al tos d igna ta r ios a l l í pre-
sentes estaban en pr imer l a g a r e l Con-
de de Mouravieff , M i n i s t r o de relacio 
nes extranieras de Rusia; el Conde 
Lannes de Montebel lo , embajador fran-
cés en aquel la corte; el General Bois 
deffre, jefe del Estado mayor de la Ke-
pabl ica , que h a b r á de subs t i t u i r al ac-
tual Embajador en el puesto que ocupa 
en Sao Petersburgo y el B a r ó n de 
iMobrenheim, Embajador de Rusia en 
Franc ia . El Czar, que h a b í a recibido 
aviso an t ic ipado , como hemos dicho, 
de la a p r o x i m a c i ó n del Porthunu^ al 
apearse del carruaje que le condujode l 
palacio al muelle, se de tuvo un instan-
te á hablar cou aquellos personales, y 
d e s p u é s toda la c o m i t i v a se e m b a r c ó 
en el Ale jundr i a para i r al encuentro 
üe M r . Faure . N ico l á s v e s t í a el uní-
rerroe de c a p i t á n de la mar ina rusa, y 
solo l levaba sobre el pecbo la c in ta de 
la Leg ión de Honor . ¡ S i n n n m e r o de 
embarcaciones de toda especio, profu-
samente empavesadas , s iguieron la 
marcha del yate imper i a l , y t an to á 
bordo, como en ambas or i l las , re inaba 
un entusiasmo indesc r ip t ib l e . A l sa-
ludarse afectuosamente ambos jefes de 
Bstsdo 50bre el pneuto del A l e j a n d r í a , 
todos los marineros de este buque y 
los de las embarcaciones de gue r r a 
p r ó x i m a s , parados sobro las vergas , 
p r o r r u m p i e r o n en v ivas á F ranc i a y á 
ívus i» . 
U n a vez concluido este saludo, el 
Czar i n v i t ó á M r . Faure á bajar á l a 
c á m a r a y le b r i n d ó un c igar ro . Al l í 
conversaron duran te largo raVo, mien-
tras el A l e j a n d r í a so d i r i g í a al mut; | i t í 
del palacio. E l Presidente venia do 
casaca y l levaba puestas las Uutórniaa 
del G r a n Col lar de San A n d r é s , que 
le fué presentado por el Czar en juuiu 
de 1895. 
D u r a n t e la permanencia de amboa 
en la c á m a r a del A l e j a n d r í a , les acom-
p a ñ a b a n el Conde M o u r a v i e f f y M r . lla< 
oo taux . Min i s t ro s de Negocios ex t r an . 
teros respect ivos de ambas naciones. 
L legado al muelle, M r . Faure fué el 
p r imero en sal tar á t ier ra , y trae él 
ba jó el Emperador , quien lo p r e s e n t ó 
a los Grandes Duques V l a d i n n r , C i r i -
lo , B o n s , A n d r é s , Pablo, Cons tan t ino , 
N i c o l á s , Pedro, M i g u e l , Jorge y Sergio. 
Las bandas de m ú s i c a tocaban mien-
t ras t an to l a Marsellesa. 
U n destacamento de marinos, con 
banderas desplegadas, desf i ló por do-
l an t e del Czar y de M r . Faure , quie-
nes los rev i s ta ron d e s p u é s , recibiendo 
entusiastas aclamaciones du ran te la 
ceremonia. 
F o r m ó s e entonces una p r o c e s i ó n com 
puesta doce v i c to r i a s y cua t ro l a n d ó s ; 
tomando asiento en el p r imer carruaje 
el Czar y Mr . Faure , y en los cua t ro 
s iguientes ios Grandes Duques . En el 
sexto iban M r . i l o n o t a u x y el Conde 
Monrav ie t f , y en los d e m á s los al tos 
personajes de la cor te y los Embajado 
res que h a b í a n concurr ido al acto. 
L a gua rd i a de houor la h ic ieron los 
cosacos rojos, y i a c o m i t i v a se d i r i g i ó 
len tamente a l palacio Peterhof, si-
tuado en medio del parque y á unas 
ochocientas yardas del muelle . 
Las t ropas formaban en dos l í n e a s 
á lo largo de la avenida , y el pueblo 
se agolpaba numeroso d e t r á s de los 
soldados para sa ludar al coche impe-
r i a l . Todo el piso por donde é s t o ha-
habla de pasar, estaba cubie r to de llo-
res í r e s c a s , y un s i n n ú m e r o de rami-
tes iban a caer j u n t o a la engalanada 
carroza. 
ü n a vez en Peterhof, el Czar pre-
s e n t ó su h u é s p e d á los d igna ta r ios 
que al l í estaban, y entonces se encami-
nó solo al palacio A l e j a n d r a , donde es 
esperaba la E m p e r a t r i z , M i n u t o s des-
p u é s l l egó M r . Faure, a c o m p a ñ a d o 
del General E i l d e r l m g , á ofrecer sus 
respetos á la Czar ina . Es ta y eu es 
poso rec ib ie ron al h u é s p e d en el s a l ó n 
adornado á est i lo L u i s X V , en la par 
te del palacio conocida con |el nombre 
de L a Granja. La Czar ina v e s t í a un 
r i q u í s i m o traje de seda color g r i s per-
la; p r e g u n t ó á Faure sobre su via je , y 
le m a n i f e s t ó que j a m á s o lv idaba el 
que h a b í a hecho con eu m a n d o á Pa-
rís do ran t e el pasado oc tubre . 
S i r v i ó s e luego en la Sala blanca un 
lunch de ve in te y cua t ro cubier tos , sen-
t á n d o s e Mr . F a a r e a la derecha del 
Emperador y siendo M r . l l a n o t a u x y 
el conde de M o u r a v i e f f de los comensa-
les. 
Por la tarde , el Presidente v i s i t ó á 
los Grandes Duques , habiendo sido 
v i to reado con entusiasmo en las calles 
por el p ú b l i c o , que no se cansaba de 
dar v ivas a F ranc i a . 
E n el banquete de gala que se cele-
b r ó por la ta rde en el palacio Peter 
hof el Czar p r o n u n c i ó el s iguiente 
b r ind i s : 
" E x p e r i m e n t o u n placer especial al 
daros la b ienvenida , s e ñ o r Presidente; 
y os doy las gracias por vues t ra v i s i 
ta , que K ú s r a entera recibe con u n á n i -
me y sincera a l e g r í a , y yo como un 
recuerdo del icioso de los cortos d í a s 
pasados en Franc ia , y c u y a memoria 
q u e d a r á por s iempre g rabada de un 
modo indeleble en mi c o r a z ó n y en el 
de la E m p e r a t r i z . Nos complacemos 
eu creer que vues t r a estancia en t re 
nosotros, y la s incer idad de los s e n t í 
mientos, que vues t ra v i s i t a insp i ra , 
só lo s e r v i r á n á estrechar los lazos de 
amis tad y de profunda s i m p a t í a que 
unen á F ranc i a y K u ^ i a . 
PA RA LOS A N O S 
Pamelas para niña, adoruaclas, que valen vm 
centén, á 12 reales, 
Sombreros adornados para señora, á 12 reales. 
Cascos de pajilla de últ i ina novedad, á 50 cen-
tavos uno. 
Cintas r iquísimas para sombrero á 30 centa 
vos vara. 
Cestos de mimbre para baño, que valen 10 y 
12 reales, á 50 centavos uno. 
LA MODA, sedería. 
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tando de t razar con mano desfal lecida 
su pensamiento supremo. T a n gran-
de era el esfuerzo que l l evaba á cabo, 
que t e n í a las sienes y las meji l las cu-
bier tas de sudor. Pero p ron to la po-
tencia superior de la v o l u n t a d d o m i n ó 
la inercia de la mate r i a y el b e r i l i o 
c o n s i g u i ó t razar algunas letras , g r an -
des y deformes como la de un n i ñ o . 
D e s p u é s , como si sus tuerzas se hubie-
ran agotado, e x h a l ó u n suspiro y se 
d e s v a n e c i ó . 
— ¿ Q u e ha esc r i to ' p r e g u n t ó M a l ver 
sin, que se a p o d e r ó del papel mient ras 
el méd ico t r a t aba de reanimar á Le-
iranQOis. 
Se a p r o x i m ó á la ven tana y d i i o en 
tono de furiosa i n d i g n a c i ó n , mos t r an -
do la ho.ia de papel: 
— iYá d e c í a yo que t e n í a algo que 
confiarme! t M i r e n ustedes! 
Y e n s e ñ ó estas pa labras temblonas , 
confusas, pero legibles, escritas por el 
alcaide: "Ases inado el cu ra " 
—jAsesinado' e i c l a m ó Florencia pa^ 
lideciendo. ¿ Q u é siguiGca esto? ¡De-
l i r ios de un enfermo! ¿ C ó m o y por 
q u i é n ha podido ser asesinado? 
— i P o r quien? ¿No ve usted que é l 
m i í m o lo dice? No ha podido escr ib i r 
masque tres palabras y é s t a s han e i -
do: "Afcesinado' ' y "el currt , , 
T iene la cabeza rota y sn enemifro no-
tor io , p ú b l i c o , mor ta l , es ese sacerdote 
del d iab lo ¡ N o es esto una prue-
ba evidente de que sabe bien lo que 
dice y de que sn d i s p o s i c i ó n —porque 
es una d i s p o s i c i ó n —no es un d e l i n o de 
e n l a m o ? Por lo d e m á s este asunto 
toma proporciones t a n impor tan tes y 
tan graves, que conviene dar par te a l 
juzgado. 
— ¿ P i e n s a usted en eso? e x c l a m ó F i o 
rencia- ¿Cómo? Todo prueba que no es 
posible lo qne dice este pobre hombre, 
puesto que ha sido encontrado en su 
despacho, por mí , coyo tes t imonio su 
pongo que no r e c n s a r í í us ted . 
— ¡ E h ! s e ñ o r a , se pueden haber in 
t roduc ido en el despacho. Se ma ta 
muy bien á las personas en su casa y 
precisamente es eso lo que se hace ca-
si s iempre No hay necesidad de 
andar por los caminos para que le ase-
sinen á uno. 
— Pero ü u b i e r a oido a l ¿ o desde mi 
cuarto, 
— Su cua r to do usted e s t á en el p r i 
mer piso y el del s e ü o r LéfraOáOÍS en el 
bajo. Pudo usted estar do rmida , 
— No, no estaba acostada, 
M a l v e r s i n d i r i g i ó á Florencia una 
mirada tan rara , que la joven no insis-
t ió y p e n s ó l lena de espanto: " ¿ Q u é 
sospecha este bombre? iComo me ha 
mirado ' ¿ A d i v i n a r á lo sucodido? ¡ P e -
ro, c ó m o ? Sin embargo, esa insisten 
cía eu Lacer in te rveni r al cura y ese 
e m p e ñ o en obtener el teet imonio de mi 
mando, Lacen suponer que ha recotn-
do a l g ú n ind ic io de lo sucedido, iSerá 
acaso, que el f ana t i smoau t i r e l ig ioso y 
el deseo de comprometer k ese i o f e l u 
á qmon Lefraocois odiaba, lo impulsa 
á tan peligrosas resoluciones? i Y q u é 
signif ican las dos palabras: "asosina-
do' ' y ' ' e lenra"? tQ , , é ha querido de-
cir? ¿Ea uua a c u s a c i ó n atroz co i i t r a 
•«Bebo á vuestra sa lud, Sr. Presi-
d n . t r , y la prosperidad de la Fran-
c i a . " 
Mien t ras el Czar pronunciaba este 
b r ind i s , la concurrencia estaba de pió 
y la banda de m ú s i c a locaba la Marse-
11 esa. 
A l contestar M r . Faure , d i j o : 
" V u e s t r a Majestad ha ten ido la bon-
dad de recordar l a m u y brevo v i s i t a 
que se d i g n ó hacer eu octubre á P a -
• i**, a c o m p a ñ a d o de la E m p e r a t r i z . 
" ^ r a n c i a t a m b i é n ha guardado por 
M pariM un recuerdo profundo y cou-
•novedor do esa v i s i t a , y respondiendo 
<» la in tens idad dtd sent imiento quo 
embarga k la n a c i ó n francesa, el Pre-
sidente de la l í e p ú b l i c a viene hoy íi 
la cap i t a l de vues t ro Imper io , para ad-
firuiar y estrechar mas todav ía , los po-
der sos lazos que unen los dos p a í s e s . 
• ' A l poner en este momento el Pre-
sidente de la l i e p ú b l i c a los pies en el 
suelo Ue Kusia , siente que los corazo-
nes de ambas naciones la ten unidos 
en un mismo pensamiento: el de una 
fidelidad reclproea y el del manten i 
miento de la paz. 
" L e v a n t o mi copa en honor de vues-
t ra Majestad, Emperador de todas las 
Kus ias ; en honor do la Empera t r i z , y 
en el de toda la n a c i ó n rusa. 
T a m b i é n escuctmrou de p ié esto 
b r i n d i s los comensales todos, y mien-
t ras tanto, las bandas do m ú s i c a toca-
ban el h imno nacional ruso. 
A l conc lu i r el banquete y aparecen 
eu el b a l c ó n el Emperador y Mr . Fau-
re, la m u l t i t u d , aglomerada a l p ió de 
la cascada, t r i b u t ó una o v a c i ó n ú am-
bos p r ó c e r e s . 
C e l e b r ó s e luego un e s p e c t á c u l o tea-
t r a l en el p a b e l l ó n de N i c o l á s I , en la 
isla Olga ; consist iendo el p rograma ea 
trozos escogidos de la ó p e r a de G l i n k a 
t i t u l a d a L a Vida por el Czar, y en oí 
haliel : ü u e ñ o de una Noche de Vci ano, 
que r e s u l t ó ser una maguiGca ostenta-
c ión de Jos adelantos del ar te coroogi íi 
ü c o 
[i m í m m EIPOSICIOÍ 
Seguramente en la E x p o s i c i ó n h a b r á 
l lamado la a t e n c i ó n de ustedes ver en 
bronces, e s t a ñ o s , cobres, c e r á m i c a y 
basta en la S e c c i ó n de Bellas A r t e s 
tanto "desnudo" y sobre todo i lesuudo 
femenino. Los que buscan asuntos en 
esta mater ia r i v a l i z a n en audacia y en 
su m a y o r í a se iraaginan haber r e a l i -
zado una obra de ar te solo porque han 
mostrado desnudas, de la manera m á s 
carnosa las formas humanas; cou la 
p a r t i c u l a r i d a d de que cuanto m á s cho-
cante es esa iTesDtnlez m á s cr een haber 
l legado al p i n á c u l o de lo bello. H a y 
allí grupos, esculturas, relieves, cua-
dros y vasos de una inconveniencia es-
candalosa al par que desprovistos de 
arte , de belleza, de encanto y hasta do 
verdad mater ia l . 
Orean ustedes que protesto eu nom-
bre del ar le y que mi pudor no inter-
viene eu ello para nada, puesto quo en 
real idad la mayor par to de esas den-
nudeces son eu estremo feas. 
Si miro la c u e s t i ó n desde el p o n t o 
de v i s ta de la e s t é t i c a , sostengo que o l 
desnudo buscado, hasta cuando e s t é 
bien reproducido, BU vi», en tesis g « -
uera l , uu leg i t imo asunto uel ar te 
verdadero, porque esta a l lnencia de 
desnudeceti es con t ra r i a la verdad 
social . 
E n s e ñ a m o s A nuestros hijos las re-
glas de la decencia y BU la e d u c a c i ó n 
que les damos basta recurr imos á cier-
tas exageraciones para precaverlas 
cont ra las inconveniencias m á s supei 
í ic ia ies y osplicables. 
¿Por q u é , pues, miest ios ar t is tas se 
creen autorizados para ieali / .ar en sus 
talleres, d e s t i n á n d o l a » al p ú b l i c o , co-
sas que serian los primeroa en censu-
rar «i las viesen eu sus mujeres ó en 
sus bijos? 
121 disnudo buscado esl;V en contra-
d icc ión con la real idad de nuestra v i -
da cotidiana. Los art is tas nos cneo. 
t a n cada d ia que las man i tentaciones 
del arte deben respomk-r á la rea l idad 
de las cosas y que e s t á n obligados á 
reproducir lo que MM. SI es asi ¿por 
q u é r a z ó n procuran mostramos eu sus 
obras lo que nadie ve y loque e s t á pro 
Inbido á todo el mundo e n s e ñ a r o ex-
bibir? 
Mótese que hablo del desnudo busca-
do. E l desnudo existe realmente eu 
las c r i a tu ras dentro del b a ñ o , en la 
tumba y en las ferrerias, etc.; mas no 
es é s t e al que yo aludo, sino ú n i c a y 
esciusivamento al desnudo representa-
do con p r e m e d i t a c i ó n , es decir, aqnel 
que l lamamos incoi ivemeuto en nues-
t ras diar ias relaciones sociales. 
Esta p r e m e d i t a c i ó n dependo de va-
r ias causas. La bel lota vestida es m á s 
difícil de real izar que la desnuda, la 
cual se puede modelar ó l o t o g i a l i a r j 
d e s p u é s (y esta causa es mas noble 
que las otras) nuestros ar t is tas v i -
ven t o d a v í a enamorados de la belleza 
griega. 
su enemigo? ¿ E s solamente la indica-
c ión del ú n i c o quo puede revelar la 
verdad? E n este caso Lef ianyois os 
mas d u e ñ o de s í mismo do lo quo yo 
pensaba y hay qne lemei lo todo ai fíá 
cobra las fuerzas.'' 
ü n esca lo f r ío de a n g u s t í a r e c o r r i ó 
la espalda de la j ó v e n . Se vió cara A 
cara con su mando, a c o m p a ñ a d a de 
Leí nardo, sometida á la i esponsabil i 
dad del c r imen , del que su amante uu 
h a b í a sido m á s que autor ma te r i a l , y 
perdida para siempre. Sn porven i r era 
caer do nuevo en la m e d i a n í a de recur-
sos, al lado de Ooepiu , d e s p u é s de ba 
ber couocido la independencia y el l u -
lo. Se e s t r e m e c i ó de c ó l e r a y de miedo. 
Sus ojos se vo lv ie ron con cur ios idad 
de asesino hacia el her ido para asegu-
rarse de que s e g u í a á pun to de mor i r . 
No p o d í a sufr i r la idea de ver le le-
Viintarso de aquel lecho de a g o n í a , 
pues esto s e r í a su p e r d i c i ó n . Y eu a-
quol t e r r ib le m i n u t o c o m e t i ó el nuevo 
cr imen de acelerar la muerte de en ma-
n d o y c o m p r e n d i ó el veneno servido 
eu una medic ina y q u i t a r la a lmohada 
de debajo de l a cabeza d u r a n t e uu sin-
cope, y a ú n apoyar la en la boca del 
mor ibundo si era preciso. A q u e l h o m -
bre medio muerto que la amenazaba 
tan t e rnb lemeute le insp i raba un odio 
feroz y estaba p ron ta á no retroceder 
ante nada para asegurarse l a i m p u n i -
dad. Ma lve r s in i n t e r r u m p i ó estos ho-
rr ibles p e n s a m i e n t o » al despedirse d i 
Florenc ia . 
(8t continuaré,9 
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UlLimameuto M. J , J . K i i f a e l l i , p i n -
to r l i a u c ó s que no es t4t! i r tamudo", 
pabÜCÓ cu la Mueva Revista, de l 15 de 
octubre do 18%, una " C a r t a íi mis 
amigotj do A i u o r i c a sobre el a r to en una 
deuioeracia." Dioe a s í : 
uNadie ea admi rador m á a apasiona-
do que yo del ar te griego: pero siem-
pre j u z g u é que si d e b í a m o s conservar 
á sus ineomparables obras maestras 
una v e n e r a c i ó n absoluta, c o n v e n í a que 
nos ¿(Uiirdásciuos de su in t lueucia , por-
que lueron el t ru to de un ideal com-
pU'lameute d i s t i n t o de l idea l moderuo, 
l e i ig roso , social y humano. 
' 'Veamos, ¿ q u e papel representa el 
llesDado u q u o d n c i d o constantemente 
y como ú n i c o asunto de estudio en una 
éDOCÚ en que u n poco de desuiulex 
mos t rada eu p ú b l i c o le vale seis meses 
do eft'rCel a l atrevido? 
"Tenemos el « l e suudo de nuestras 
a c a d e m i a » como ú n i c o asunto de e s tu -
dio , porque Ion griegos, que hace dos 
Ui i l a ú o s v i v í a n eu un p a í s c á l i d o , me 
d io desnudos, amaron el desnudo é 
inspirándose en 61 L i c i e ion m a r a v i 
lias 
" l i u todas partes exis te esta euae 
fiauz-a uuiea de l tlcsnutio, esta ens»»-
i i í iuza gr iega , que es con t r a r i a ú n ú e s 
l i o i d e a l . . . . 
"Verdaderamen te , s e r í a demasiado 
fácil colocar eu l ren to de la c i v i l i z a c i ó n 
griegs, t a l como la presentan su re l i 
g i o u , sus leyes, su c l ima , su lenguaje, 
M I l i t e r a t u r a , su a r te y su v i d a , en t in , 
nues t ra c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a , ó la vues-
t r a m á s ú u o d e m a a ú u y m á s huma-
u a . . . . 
" L o s griegos fueron los inventores 
de uua de las desigualdades m á s t u -
n estas para la bu inanidad y uua de 
las que m á s v í c t i m a s han hecho en 
l i e uosotros: i n v e n t a r o n l a h d l e z a j i 
a i c u . . . . 
"Cuando nues t ro mundo c r i s t i ano 
a r e p t ó el ideal griego, c o m e t i ó un e r ror 
profundo; porque toda la d o c t r i n a del 
crKstiauismo le era con t ra r i a . 
" E s t a encargaba la m o r t i l i c a c i ó u del 
cuerpo y el ascetisuio colocaba la be-
l leza eu el c o r a z ó n y en e l a lma, no 
v iendo en el cuerpo m á s que una m i 
Semble envo l t u r a ter res t re de esta 
a lma , idea l supremo d i g u o d e c u l t i 
va r 
"Es t e idea l de la belleza f í s ica , no 
sola mente disuena de vues t r a fe reb 
giosa, sino de vues t ra fe c í v i c a . 
" L a belleza f ís ica es una des igual 
d a d . Podemos amar l a por d e b i l i d a d 
y recordando los ideales paganos; pe 
r o no debe ser nuestro ideal ; é s t e , a ü o 
r a m á s que nunca, es p r i m i t i v o , c r i s 
t i ano , es decir , que m á s que nunca co-
locamos nuestro Ideal en la espres ión , 
ó sea en las bellezas del c o r a z ó n y del 
a lma . " 
M . Bafae l l i comete u n solo e r ror en 
esta p á g i n a muy meditada: el mundo 
c r i s t i ano no ha aceptado el ideal grie-
go del cual p r o t e s t ó en los pr imeros 
siglo!1, de la Ig les ia des t ruyendo cier-
tas obras maestras del ar te gr iego, 
sectar io de l a re l ig ión na tu ra l i s t a , y 
has ta el renacimiento del paganismo 
cu el s iglo X V no se a d m i t i ó eu mayor 
ó menor g rado dicho arte, de manera 
que los aficionados al desnudo buscado 
s ignen las huel las que les t r aza ron en 
a ip ie l l a é p o c a los ar t is tas del Kena-
c¡ miento. 
T e r m i n a r é estos apuntes r á p i d o s d i -
ciendo: d e s p u é s de l a e n c a r n a c i ó n del 
V e r b o de Dios , la Na tu ra l eza q u e d ó 
venc ida por la Gracia , no exis t iendo 
a q u é l l a en c ie r to modo eu el mundo 
c r i s t i ano . E¡l desnudo e s t á exc lu ido 
de la v i d a co t id iana de las sociedades 
has ta eu las m á s indiferentes y en los 
paiaes c á l i d o s , de Diauera que el desnu-
do buscado es u n contrasent ido ó una 
i m i t a c i ó n an t icuada del a r t e gr iego, 
que ha muer to . 
FÉLIX DE B C E U X . 
Paría. 
CORREO I IÜ IO ÍM. 
P e í 8 de ayosto. 
L Í S deportados fugados 
San Srbastión 1, —VA c(m?.w\ do Espnña 
en Oran t oleara lia directamente quo los do-
portmios cubanos qno Imyerou de Chafai í -
nas bau desembarcado en diclio p u m o 
procedentuís do Nemours, siendo inútiles 
las gestiones quo diclio agento bizo cerca 
do las autoridades irauccsas para deteuer-
Jos, pues teoíau toda su documentación eu 
r^gla. 
rropónesp. marchar ¡í Pa i í s para pro-
ECDla;se- al doctor Potances. 
Personal de la Armada 
T.n el ministerio do Marina se annncia la 
fii^nienío combinación del alto personal; 
"Nombrando secretario del Centro Con-
sultivo do la Armana ni cnpitán de navio 
de primera don Joaquín Lazacra. 
Jefe de la comisión do Marina en Lon-
dres don Cdnardo Trigueros. 
Director «leí niatorial del miDisterio á don 
Manuel de, la Cunara, contralmirante. 
Segando (efe del Apostadero de la ü a -
bana, don L u i s l'astor, capi tán do navio de 
primera, para lo cual cesará 60 e! puesto 
que .iosempeíialu eu l<M .ustilloros del Ner-
vión. 
El Sr. Gómez Tmaz, quo desempeñaba 
aquel puesto en Cuba, rci;roáará á la Po-
mnsula. 
Jde de Estado Mayor del mimsterm de 
Marina al coutralcuiraule don Ismael War-
Jeta. 
También ascenderán nno de estos d ías : 
i.Otieial primero dei ministerio, e! capi tán 
de Iragata don Jofté Rodríguez Trujil l ' ) , y 
á segundos, don Uaíael Causa, don Eduar-
do Spir.ody y don Pedro Jiménez, teiiieutes 
<!(• navio dé primera. 
V como cousecuencia, cesarán dou Ka 
móu Valentín, don José Cb.icón y dou V i -
cente Carvajal, que acuialiuouta ocupan 
dic hos cargos. 
Buques de guerra 
Ferro/, 7 (8,1$ noclie.)- Kl dia \A del co-
rrleoES será botado ai agua el crucero Don 
Aivam de Éatón;qner«e coestruye en los 
astilleros d.; í.a Grana. 
Del 'JO al 2¿ en t ra rá en dique el crucero 
Doña Marín de Molina para limpiar y piu-
lar sus fondos. 
Terminadas estas operacioucs, bara prue-
bas de velocidad. . 
E¡ r n i cero Marqués de la Victoria, que 
ee construye eu loa uiiamos astilleros, tiene 
ya montadaa las calderas y la mayor parta 
do las máqu inas .—^^« ' ' Í^-
L a insurrecc ión de Fil ipinas. 
T E L E G R A M A . O F I C I A L . 
M a n i l a , S (3,50 m a d r u g a d a J . — M a d ñ á , 
S (8,30 m a ñ a n a J . 
C a p i t á n general d minis t ro Guerra : 
Concentrados Aguinaldo, Llanera y de-
más idea de la insurrección eu los montes 
do Minuyan, Sibul, cou todas sus fuerzas, 
unos3.000 homlues, según confidencias, 
1500 aimadoa, y privados de todo g é m o 
de recursos y empujados por hambre y for-
tisimo temporal (pie reina, bajaron á ata-
car ayer pequeño pueblo San iiafael, que 
tiene destacados 2 toaieutea con 125 bum-
bres, los quo dieron cuenta do haber cau-
sado al enemigo centenares do muertos, y 
ellos en convento un muerto y 7 heridos. 
Grandes iuuudaciones por lluvias torren-
ciaica. 
Los partes do la semana acusan peque-
ños tiroteos con tulisanos en Laguna y Ba-
lanzas. Resto archipiélago t i u üovedud. 
r r i u i o de l l ivera. 
L a c a m p a ñ a de Fi l ipinas. 
B e l 0 de agosto. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L . ) 
M a n i l a S (3-50 m.) 
Capi tán general A ministro Guerra: 
Concentrados Aguinaldo, Llanera y de-
mas jefes de la insurrección en los montes 
de id muyan, Sibul, cou todas sus fuerzas, 
OOOi 3,000 hmulues, según confidencias, 
1,500 armados, y privados de todo género 
de recursos y empujados por luunbrey l o i -
tisimo temporal que rema, bajaron A atacar 
ayer pequeño pueblo Sao Kafael, quo tie-
ne destacados dos teuientos cou 125 bom-
bics, los que dierou cuenta do babor can 
sado ul euemigo ctmleuartís do muertos, ] 
rllus en cuuveulo un muerto y siete l ien 
dos. 
i: t audes inuudacioues por lluvi.is torren 
cialos. 
Los partos de la semana acusan peque 
ños tiroteos con tulisanas en Laguna y Ka 
taúcas , líesto AacUiulelago siu uovudad.-
Pnmo de Uivcra. 
Arancel do Cuba 
Lo Kogente t i n u ó a y o r eu San c;ebastian 
ol utie\,o Arancel (̂ ue ha de regir cu la 
isla de Cuba. 
El Ateneo de Madrid lia acordado entre 
gar á /o/ Imparcial l.OOt» peseta» para los 
bertdos en Cuba y Filipmas. 
Según cálcalos, d el alboroto de las zo-
nas se ha reflcj.ido eu uua baja de 500,000 
pt-setas en toa ofreeimioutos para la subas 
ta do consumos, [uír babersri retirado a l -
gún elemento que pensaba üacer proposí 
ciimes ventajosas. 
También se calcula que la defraudación 
causada, aprovecbamlo los momentos de 
ren.ielta, ha sido de bastante importancia. 
Oe todos modos, el tipo ofrecido por el 
Sr. Limón, es el snficiento para lograr lo 
que nunoa so ha nsto en el Ayuntamiento 
do Madrid, la nivelación do los 
tos municipales. 
presupues-
Hace determinado número de días que se 
ha recibido en Madrid un importante docu-
mento de Londres, en el que so denuncia-
ban algunos proyectos (pie abrigaban los 
anarquistas d« aquella capital eu combina 
ción con los de otras naciones. 
Parece que en un mectnut celebrado en 
Londres se formularon cargos contra la 
ilustre víctima y contra el ministro de Gra 
cia y Justicia español. 
No seria dil lci l q ue el documento á que 
nos referimos, se baga eco también de que 
los anarquistas españoles estaban buscando 
un brazo que realizara mi acto reprobable 
en venganza do l»«s fusilados eu la capital 
del Principado, 
La persona que estos datos comunicaba, 
recomendó se vigilara á las ilustres perso 
nalidades referidas, por si los anarquistas 
llegaban á poner cu práct ica sus fatales de-
siguios. 
f a l t e s de agua 
(POR TELÉGRAFO) 
Valencia 7, 8'15 n . 
El Sa^uoto no hay agua para los usos de 
ia vida, á causa do quo la poca que viene 
por la Acequia Mayor la roban para el rie-
go los pueblos alios de la l íaronia. 
Para beber tienen que ir los v ecinos á los 
algibes y pozos artesianos más próximos, y 
también se agotarán de continuar así. 
El gobernador ha mandado concentrar la 
Guardia civil para vigilar el curso de las 
aguas. 
Aun asi, lia de sobrevenir un gran con 
flicto por falta de agua, pues muchos pue-
blos se ballau en igual estado,—i-'¿¡windo. 
Valencia S, 5'45 t. 
Se ha agravado, hasta el punto de ins-
pirar serios ttmores, la cuestión del agua 
en Sajíunto, 
Hay falta absoluta de riegos. Esto lia 
producido ia perdida de cosechas. 
El vecindario carece de agua para el 
consumo. 
Los vecinos tienen que i r : l buscarla á 
muebos kilómetros de distancia do la po-
blación. 
Visto lo angustioso del caso, el vecinda-
rio ha pedido consumir el agua de los es-
lanques del ferrocarril. 
Los coseclieros arruinados pedirán al go-
bierno les exima del pago del impuesto.--
MencUctfu 
E l '-Carlos V . " — N u m s quillas 
( r O U T E L E G R A F O ) 
(DE N U E S T R O C O R R E S l ' O N S A L . ) 
C á d i z S, 1,40 larde. 
El capi tán gcucrol interino Sr. Carrera 
ha visitado ofieialmente ai Carlos V, que 
ha encontrado en disposición de ser entre-
gado dentro de pocos días . 
Se esi>era que el ministro d a r á esta se-
mana la orden do cutrega. 
Se han probado con buen resultado los 
servicios de ventilación. 
Mañana se probará el servicio de a^ua 
dulce y salada, y el martes el servlctb con-
tra incendios y el da alumbrado. 
El 12 domirá a bordo por primera vez !a 
dotación, incluso los oficiales. 
Este mes se pondrá en el arsenal de la 
Carraca laípii l la de uu uuevo buque. 
Para poner uua nueva quilla en el asti-
llero de Noriega-Voa Murguia, no se espe-
rará a octubre en que vendrá el Sr. Caste-
lar, sino que so colocara eu loa primereo 
di.iH de septiembre. 
El buqua será de siete mil toneladas y 
es tará eu disposición do prestar servicio 
dentro de dos años sm&Wo.—Q icro. 
CORRESPONDENGíá DE LA I S L i 
Agosto 27. 
HONRAS FÚNEBRES 
E n l a m a ñ a n a del Jueves 2G de los 
corr ientes t u v i e r o n efecto en nuestro 
t emplo pa r roqu i a l honras f ú n e b r e s por 
el descanso eterno del a lma del g ran 
estadista Excmo. Sr. D . A n t o n i o Cá-
novas del Oas t i l lo (q . e. p. d.) 
A las ocho c o m e n z ó el santo sacrifi-
cio do la misa, celebrada por nuestro 
quer ido y v i r tuoso p á r r o c o P b r o . don 
J u a n Casto Kossell , a c o u i p a ü á n d o l e 
en el coro el Sr. C a p e l l á n del p r i m e r 
b a t a l l ó n de Mal lo rca , Pbro , D . A g u s -
t ín CaraaDes. 
E n el centro de l a Ig les ia s p a r e c í a 
un modesto a l par que severo t ú m u l o 
que remataba con l a imagen del D i v i -
no Kedentor j al frente y costados del 
catafalco se colocaron hermosas coro-
nas en cuyas c in tas se l e í a n las si-
" A l eminente 
novas .—El B a t a l l ó n de M a l l o r c a » ' . — 
" E l A y u n t a m i e n t o de M a d r u g a a l 
Excmo. Sr. D . A n t o n i o C á n o v a s del 
C a s t i l l o ' — ' - E l C o m i t é Loca l de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l a l E x c m o . Sr. Pres i -
dente de l Consejo do M i D i s t r o s " — " E l 
A l c a l d e do M a d r u g a a l i l u s t r e ó i n o l -
v i d a b l e E x c m o . Sr. D . A n t o n i o C á n o -
vas del C a s t i l l o ^ — ^ E l Juzgado m u n i -
c ipa l a l Kxcmo. Sr. D . A n t o n i o Cíino-
vas del C a s t i l l o " — " L o s V o l u n t a r i o s 
de i n f a n t e r í a a l E x c m o . Sr. D . A n t o -
nio C á n o v a s del C a s t i l l o " — u L a Sec-
c i ó n V o l u n t a r i o s de C a b a l l e r í a a l 
l í x c m o . Sr. D . A n t o n i o C á n o v a s de l 
C a s t i l l u ! ' — " A la memoria e terna del 
Excmo. Sr . JJ. A n t o n i o C á n o v a s del 
Cas t i l lo , e l Cent ro del Comercio". 
Uua preciosa eras de llores de bis-
c u i t l l evaba en sus cintas l a dedicato-
r i a : " L o s empleados del A y u n t a -
miento de M a d r u g a á la memoria del 
eminente Jefe de Gobierno, E x c m o . 
Sr. D . A n t o n i o C á n o v a s del C a s t i l l o " . 
A uu lado del t ú m u l o , y cubie r ta su 
par te superior por neg io velo, estaba 
el lujoso es tandar te del "Cen t ro de l 
O o i t t é r d d ? ' y en 61 la i n s c r i p c i ó n : " A l 
Excmo. Sr. 1). A n t o n i o C á n o v a s de l 
C a s t i l l o " , y te rc iada sobro el catafal-
co la bandera nacional ; l e y é n d o s e en 
e l ceu t ro del monumento lo tdguieute : 
" E . P. JD.—El fOucmo. Sr. D. A n t o n i o 
Cauovas del Cas t i l lo '» . La gua rd i a 
de honor la pres taban cua t ro u i imerot í 
y un cabo de la 7" c o m p a ñ í a del p r i 
mer b a t a l l ó n de Mal lorca , 
L a co t i cu r ivuc ia a l imponente acto 
l u é numerosa; asis t ieron el Sr. Coman 
daute M i l i t a r , Sr. Comandante . L fe 
representante del b a t a l l ó n do Mal lor -
ca, S í e s . Jefes y oliciales del mismo 
resideutes eu esta Plaza y otros Sí es. 
Jefes y o ü c i a l e s de d i s t i n to s cuerpos, 
guard ia c i v i l , comisiones d é l o s bom-
beros de l Comercio, el A y u n t a m i e n t o 
en pleno, Sres. Juez m u n i c i p a l y s u -
plente , celador de po l i c í a , C o m i t é Lo-
cal de ( J n i ó a Cons t i t ac iana l , Sres, so-
cios del " C e n t r o de l Comerc io^ y mu-
chas famil ias d i s t i n g u i d a s . . 
Frente al templo se encon t raban en 
correcta f o r m a c i ó n la ü* c o m p a ñ í a de l 
b a t a l l ó n de M a l l o r c a coa bandera, y 
banda de cornetas, V o l u n t a r i o s y Bom-
beros de la loca l idad , los que a i co-
menzar l a ceremonia, a l elevarse la 
Sagrada F o r m a y á l a c o n c l u s k m de l 
acto L ic i e ron las descargas de orde-
nanza. 
D e s p u é s de las n m v e t e r m i n ó la fú-
nebre ceremonia c i l i b r a d a coa toda 
so lemnidad , orden y compos tu ra , des-
p u é s de haber elevado to los a l S e ñ o r 
nues t ras preces por el a lma del hombre 
ex t r ao rd ina r io , del i l u s t r e C á n o v a s , 
honra y prez de nuest ra g lor iosa na-
c ión e s p a ñ o l a , cuya v i d a hizo desapa-
recer cobarde y miserablemente uu a-
sesino. 
A n t e s de t e r m i n a r esta l i g e r í s i r a a 
r e s e ñ a debo s i g n i ü c a r que las honras 
f ú n e b r e s debieron haberse efectuado 
el d ia antes, ó sea e l 25; pero á conse-
cuencia de corresponder ese d í a al 
Santo Pa t rono de la p a r r o q u i a se ce. 
lebraroa ai d í a s iguiente . 
F e l i c i t o á todos los que han c o n t r i -
buido al esplendor de estas ceremo-
nias, p ú a s sup ie ron c u m p l i r con sus 
deberes. 
E l Corrcspsnsal. 
DE LA INSURRECCION 
líe M;.- --rf s corresponsales esisoC'aie*!. 
1POK COP.RKO). 
Se Puerto Príncipe 
Agosto, 24. 
C u a t r o d í a s d s o p e r a c i o n e s p o r l o s 
b a t a l l o n e s de C á d i z y P r o v i s i o n a l 
n ú m e r o 2 . 
E l d í a 18 y por r u m b o d i s t i n t o sa-
l ie ron de esta c iudad ai campo de ope-
raciones en c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s 
del E . S. Comandante general do esta 
d i v i s i ó n los batal lones de C á d i z y Pro-
vis ional n ú m e r o 2, mandados por sus 
respectivos Jefes t-eoientc coronel don 
J u l i o D í a z N a v a r r o y comandante se-
fior T i z ó n , ed p r imero con (í3C infantes, 
95 caballos y 35 a c é m i l a s , y el segundo 
con Cao infantes, G3 montados de la 
gue r r i l l a y el segundo e s c u a d r ó n dd 
H e r n á n C o r t é s . 
C o l u m n a de C á d i z 
T o m ó l a co lumna de C á d i z por C u -
bi tas , r eg i s t r ando loa puntos denomi-
nados L a Matanza, Y u c a t á n y Santa 
Teresa, donde a c a m p ó d e s p u é s de h a -
ber tenido d é b i i e s t i roteos con los ex-
ploradores enemigos, s in resu l tado de-
sagradable para nuestras fuerzas y 
sin poder precisar si el enemigo fué es-
carmentado con a lguna baja. 
E l d í a lí) c o n t i n u ó l a co lumna reco-
nociendo San Anton io , Mentedlo, R io 
Chiquito, Limones, San Miguel-, L a En-
trada y Santa Uabe l de Xabuaguey, 
donde a c a m p ó s in novedad. 
E l je fe de la columna, s e ñ o r Nava-
r ro , o r d e n ó reconocimientos por las 
faldas de ia s ierra , desde la en t rada 
de los Paredones hasta el Pescado; lo 
v e r i í i c a r o n y des t ruyeron los ú t i l e s 
que encont ra ron en las v i v i e n d a s que 
sus habi tantes h a b í a n abandonado a l 
notar la presencia de las fuerzas, t am-
b i é n des t ruyeron la prefectura de Ben-
j a m í n G a r c í a , donde encont ra ron un 
aparato t e l e fón ico con a lambre de c o -
bre recubier to que condujeron basta 
su entrega en la Comandancia gene-
r a l . 
A l amanecer del mismo d í a 20, u n a 
emboscada do nuestra columna, pues-
ta en nn cayo de monte p r ó x i m o a l 
campamento, d i ó muer te a un insu-
rrecto de cuat ro que á su v is ta se pre-
sentaron. 
C o n t i n u ó la co lumna por Borge , 
A g u a r á , Limones y San ta Fe, donde 
a c a m p ó , cont inuando en l a madrugada 
del d ia 21 por el l uea t an y L a M a t a n -
za bas ta esta c iudad , donde l l e g ó en la 
tarde de l mismo d í a , s in m á s novedad 
que dos soldados heridos leves, oca-
sionados por los disparos de los c u a t r o 
insurrectos que se aorprendieroa con 
la emboscada. 
L a co lumna se condujo como siem-
pre: con b ravura . S o p o r t ó l a r g u í s i m a s 
j o r n a d a s , extensos reconocimientos 
por fincas enmaniguadas y abundan-
tes yerbales. 
C o l u m n a d e l P r c v i s i o a a l n ú m e r o 2 
T o m ó esta columna el camino de Cu< 
ba reconociendo las fincas C á d i z , S a n guientes inscripciones 
estadista Excmo . Sr. D . A n t o n i o C á - l J o a q u í n , Buenaven tu ra y S a u B l a a 
donde d iv i sa ron unos grupos enemigos 
coronando las lomas por el flanco iz-
quierdo, rompiendo el fuego sobre la ex-
t rema vanguard ia : en e l acto dispuso 
el jefe de la co lumna nna carga por el 
e s c u a d r ó n de H e r n á n C o r t é s y g u e r r i -
l l a montada , resu l tando que a l ve r el 
enemigo e l avance de l a fuerza monta-
da a b a n d o n ó sus ventajosas posiciones 
r e t i r á n d o s e en p r ec ip i t ada fuga, t a n 
prec ip i tada , que no d i ó l u g a r á que 
se le a p r o x i m a r a u loa nuestros n i á 
cien metros. 
C o n t i n u ó l a marcha l a co lumna por 
Cabal le te , San I s i d r o é Ingen io Ch i -
qu i t o y l l e g ó a l A g u a c a t a l , donde a-
c a m p ó . 
Como á las dos de la t a r d e el enemigo 
se s i t u ó en l a loma B i d o r , hos t i l i zando 
á l a s avanzadas del campamento que lo 
contestaron y sos tuvieron hasta conse-
g u i r sofocarlo, ob l igando a l enemigo 
el desalojo de posiciones hasta l a h u i -
da. 
Var ias veces b izo alarde de presen-
cia el enemigo cou algunos disparos 
sobre las avanzadas que lo rechaza-
ron . 
E l d í a 19 r e c o n o c i ó l a co lumna las 
fincas E l Ret i ro , L a A t a l a y a , Po t r e ro 
Oriente , Santa B á r b a r a , M i s e r i c o r d i a 
ó I n d u s t r i a , a q u í a c a m p ó , haciendo re-
conoc í miontos por sus alrededores la 
fnorza montada y una c o m p a ñ í a de 
i n f a n t e r í a , l legando hasta el H i n c ó n 
del C l m r a g u á u ; de regreso a l campa-
mento esta fuerza, fué t i r o t eada por 
nn grupo montado, á los que cargaron 
el e s c u a d r ó n y g u e r r i l l a , huyendo a-
quel en p rec ip i t ada fuga, dejando en 
poder de nuestros sufridos y val ientes 
moldados u n insurrec to muer to y uu 
caballo cou mon tu ra . L a fuerza mon-
tada t u v o dos heridos y un cabal lo 
muerto . 
Por la noche h ic ie ron fuego a l cam-
pamento varios grupos enemigos y les 
fa¿ contestado por una c o m p a ñ í a que 
se encontraba alojada en la casa de i a 
misma tinca, hasta acal lar ios del ene-
migo, que d u r a r o n tres cuar tos de ho-
ra SÍJI ocasionar n i n g u n a desgracia 
á nuestras fuerzas. 
El d i a 20 s i g u i ó l a co lumna por las 
fincas Santa Anade Marag uan, Car idad 
Villares y Sierreeita; a q u í encon t r a -
ron una r a n c h e r í a de unos 50 b o h í o s 
abandonados con siembras de v iandas 
y platanales: todo lo d e s t r u y ó y c o n -
t i n u ó la marcha por Santa K i t a , Cao-
bas, y a c a m p ó en el P e u ó n . 
Por la tarde la fuerza montada y 
una c o m p a ñ í a de i n f a u c e r í a h ic ierou 
estenso reconocimiento por el fondo de 
ia Caoba y Clavell ina, regresando ai 
campamento sin novedad, 
Bi d í a 21, la fuerza montada y nna 
c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a , p rac t icaron 
otros r econoc í ni i en tos por la l inca fii 
Pilar y a l rededor del campamento, re-
gresando por ia t an ta á esta c iudad . 
A y e r sa l ió a eperaciones el p r imero de 
Ta r r agona . 
T e a t r o . 
C o n t i n ú a con gran é x i t o t raba jando 
en este coliseo, la c o m p a ñ í a d r a m á t i -
ca que d i r i g e l a celebrada ac t r iz L u i -
sa M . Casado. 
P l Corresponsal. 
DE SANTO DOMINGO 
Agosto, 29 de IS'.)7. 
L a J u n t a de la zona de c n l t i v o ha 
consultado á la snper ior idud (?i esta o 
no p roh ib ido sembrar tabaco d e n t r o 
de los terrenos marcados p a r a d icha 
zona. 
Los cu l t ivadores de estos terrenos 
e s t á n disgustados porqne á ninchos in-
d iv iduos les conviene decir quo en la 
zona no e s t á p e r i n i t i d . i la BÍembra del 
tabaco, fundando su dicho en haber 
l e ído en el p e r i ó d i c o Las Villas no pá-
r rafo que dice qne se ha negado per-
miso para semblar tabaco en la zona 
de Lajas. 
Sabido es que el tabaco os nna de 
la» mejores p lantas de Cuba, por ser 
la que m á s vale y la que d á m á s d ine-
ro á la clase obrera desde el d í a que 
empieza a sembrarse hasta que se i ú -
ma; con el p roduc to del tabaco, hoy 
que t an to vale, se cubren todas las ne-
cesidades en l a casa del pobre cam-
pesino. 
Para el mes de octubre, que es Ja 
é p o c a de empezar las siembras de ta-
bacos e s t a r á n las cua t ro p rov inc ias 
pacificadas, y desde k isgo o o a v e o t í r í a 
que eu las zonas de c u l t i v o pe estuvie-
ran las t ierras preparadas para en esa 
fecha que s iembre cada uno arreglado 
á eus inerzas y á la t i e r r a que posee, 
d e s p u é s de tener las suticieutes v i an -
das sembradas p m el coi isomu de id 
casa. 
j Q u c miser ia puede haber eu ia ca-
sa ue un cu l t i vado r , que pueda recoger 
m i l O dos m i l cujos do tabaco, que eu 
l a pasada cosecha se veudierou en el 
campo á ve in t e reales uno? D e s p u é s 
de recoger el tabaco le queda la t i e r r a 
preparada para sembrar l o que so 
qu ie ra , hasta que l legue • ! t i s o t y o de 
repet i r la s iembra de Ja p r o d u c t i v a 
p i a u t a nicot iAua. 
I / u z o n 
A n t e s de ayer, d e s p u é s do varios 
d í a s de penosas operaciones por ent re 
espesos bosques, maniguales , pantanos 
y lodazales, mojada por las torrencia-
les l luv ias que caen todos los d í a s , en-
t r ó en este pueblo 1» media co lumna do 
L i u ó n á las ó r d e n e s del teniente coro-
del don J o s é P n l l e y r o . L a med ia co-
l u m n a se f r a c c i o n ó e b izo por compa-
ñ í a s minuciosos reconocimientos, por 
lo que l l egó por diferentes pnutos . 
Acamparon los soldados en el cuar-
te l Azca r r aga y al l í se cambiaron de 
ropa. Tomaron raciones para cua t ro 
d í a s eu la f a c t o r í a y sal ieron o t r a vez 
por d i s t in tos rumbos eu busca de los 
majases, q u e m se ven n i sa encuen-
t r a n . 
X a s í o r t i l i c a c i o a s s 
Hace t res d í a s se n o m b r ó nna j u n t a 
compuesta de las personas m á s carac-
ter izadas y en Is misma r e u n i ó n que 
é s t a s celebraron se suscr ib ieron con 
nna crecida can t idad y acordaron nom-
b r a r nna c o m i s i ó n que pasara á domi -
c i l i o á recolectar d inero p a r a hacer 
nuevas fort if icaciones y que é s t a s 
ofrezcan mayor s egu r idad que las que 
se h ic ie ron an ter iormente . 
Se t r a t a de ahondar los fosos, poner 
a lambradas , c o n s t r u i r más ine r tes y 
hacer ana ca l le a l rededor del foso. P a -
r a hacer esta nueva v í a , que se llama-
r á l a calle de la Ronda , se tiene que 
mandar á des t ru i r anas cuan tas casas, 
quo jse encueatraa edificadas & las ori-
l las del foso. L a obra puedo realizar-
se en breves d í a s por losmuchos t raba-
jadores que hoy exis ten en el pueblo . 
L o s vecinos todos e s t á n obl igados á 
c o n t r i b u i r con d inero ó p r e s t a c i ó n per-
sonal y el A y u n t a m i e n t o a c o r d a r á de-
dicar á l a obra las u t i l idades que e s t á 
produciendo el ganado que se benefi-
cia para expender en las Casi l las Ke-
guiadoras: de modo que pron to tendre-
mos el gusto do ver terminados ios 
trabajos de l ó r t i f i c a c i ó n . 
N e c r o l o g í a 
U u te legrama que se r e c i b i ó ayer en 
la r e p r e s e n t a c i ó n dei b a t a l l ó n L u z ó n 
anuncia l a t r i s te no t i c i a de haber f a -
l lec ido en el hospi ta l de Sagoa l a 
Qrande, el m é d i c o do d icha fuerza don 
Salvador W a l l s y M o l t ó , de t i í o i d e a . 
Es te in te l igen te m é d i c o l l egó con el 
b a t a l l ó n eu febrero del 5)5 á este pue-
blo y no de jó de sal i r u n solo d í a 
a c o m p a ñ a n d o la columna; se e n c o n t r ó 
en todos los fuegos que t u v o su fuerza 
y siempre se le v e í a en los puntos de 
m á s pel igros curando los heridos-
Hace pocos d í a s he vis to al pobre 
doctor obsequiando á sus amigos y 
c o m p a ñ e r o s con refrescos, vinos, du l -
ces y licores para celebrar su asceuso. 
E r a el l iuadu muy apreciado do sus 
c o m p a ñ e r o s y amigos par t i cu la res , y 
muy quer ido de los soldados. 
Kec iban la e x p r e s i ó n del m á s sent ido 
p ó s a m e sus quendis imos padres y her-
mauos. 
E l Corresponsal. 
DE GÜIRA BE MELENA 
Agosto, 30 
ios t res de la ta rde de ayer l l e g ó 
el e s c u a d r ó n de Farnesio (segundo de 
B o r b ó n ) que, procedente de la Sa lud , 
nada e u c o n t r ó en e l camino que i n d i -
cara la presencia ó p r o x i m i d a d del e-
nemigo. I b a mandado por e l s e ñ o r 
comandante don I ldefonso G ó m e z 
Nie to , y esta m a ñ a n a antes de las seis 
e m p r e n d i ó de nuevo marcha . 
— H a sal ido t a m b i é n la g u e r r i l l a lo-
cal uua hora d e s p u é s del e s c u a d r ó n , 
para la p r o t e c c i ó n de los pac í f i cos e n 
la recogida de v iandas , que en su ge-
ne ra l idad no consiste en o t r a cosa que 
eu yuca y algo de bejuco. 
Ü o y es esperada en este pueblo l a 
columna del p rov i s iona l de Baleares . 
PEÑAFLOR. 
O F I C I A L E S , 
DE L.4S_VILLAS 
L a co lumna de L n z ó n p e r s i g u i ó un 
p e q u e ñ o g rupo por B e n d i c i ó n , O l a y i t a 
y V a l e n t í n , c a u s á n d o l e bajas, reco-
giendo un r e v ó l v e r , municiones, siete 
cabal los , v í v e r e s y efectos. 
L a g u e r r i l l a de Santa Teresa en los 
montes dei r io Sagua, b a t i ó nn peque-
ñ o grupo , recogiendo un muer to . 
Los vo lun ta r io s de Seibabo disper-
saron un g rupo , que de jó un muer to . 
E l coronel De lgado , regresando de 
conduc i r n n convoy á JManicaragua, 
sostuvo un l i je ro t i ro t eo cou un g rupo 
enemigo, a l que hizo nn muei to que 
r e c o g i ó , asi como 2 caballos y u n mulo , 
D E M A T A N Z A S . 
L a l* g u e r r i l l a de C i d r a , hizo u n 
mue r to al enemigo en Be tanconr t , ocu-
p á n d o l e un mulo y un machote. 
E l b a t a l l ó n de B a i l ó n s o r p r e n d i ó en 
C o r t i n a un campamento enomigo que 
d e s t r u y ó , h a c i é n d o l e 3 muer tos y ocu-
p á n d o l e 2 tercerolas, un sable, 7 ma-
chete, 2 bayonetas , un caballo y mu-
chos efectos. 
E l coronel A g u i l e r a , con el tercer 
e s c u a d r ó n del r eg imien to de Nnman-
cia, en reconocimientos por Padrones, 
s o r p r e n d i ó una prefectura , haciendo un 
muer to y un pr is ionero, recogiendo una 
tercerola , un machet e, tres carteras de 
munic iones y medicinas. 
Fuerzas de la sexta zona d ie ron 
muer te el d i a 31» al insur rec to T o m á s 
Ramos eu las i iunediacionea del i nge -
n;o Jobo. 
E l coa r t o e s c u a d r ó n de Kumanc i a , 
en reconocimientos por oMendoza, San-
ta Rosa y sal ida I n g l é s , e n c o n t r ó u n 
g r u p o enemigo al que c a r g ó c o g i é n do . 
le dos pr is ioneros , nno de el los her ido , 
r ecoc iendo dos tercerolas, munic iones , 
tres caballos con monturas y efectos, 
P R E S E N T A D O S . 
E n las V i l l a s , t r e in t a , seis a r m a d o s ; 
en Matanzas , uno; en la Habana , cna 
t r o , y en P i n a r del Kío , nueve, seis con 
armas* 
El general U m M M t m 
A y e r t a rde s a l i ó p a r a G i b a r a á bor-
do ve l v a p o r Avi les , el genera l de b r i -
g a d a don L u i s L ó p e z Bal lesteros, a 
c o m p a ñ a d o de sus ayudantes . 
O F I C l A I i 
P o r e l Gob ie rno general se ha de-
c l a r ado vacante la escuela comple ta 
p a r a n i ñ a s de G u a n t á n a m o , d i s p o n i é n -
dose que se provea con a r reg lo al De-
creto de 17 de marzo ú l t i m o . 
H a n s ido n o m b r a d o maes t ro p r o v i -
s ional de l a esencia de H a t o Nuevo, 
d o n L u i s Genda . 
EN LA CARCEL 
I n g r e s a r o n ayer D . S a l v a d o r K a m í -
rez M a y o r , San t iago R a m í r e z S á n c h e z , 
D . S e r v a n d o F e r n á n d e z Rec io y el mo-
r e n o A n d r é s D o m í n g u e z y D o m í n -
guez« 
A I P r e s i d i o fueron t r a s l adados los 
penados E l a d i o M a r t í n e z R o d r í g u e z y 
D. Hamóa H e r n á n d e z I b e r t . 
O A I V A D O 
A y e r , a l medio d í a , l l egó á B a t a b a -
n ó , procedente de Timas , el vapor G u i -
uermo López , conduciendo u n l a n c h ó n 
de ganado vacuno. 
MOVIMIENTO MASíTTfflO 
E L A V I L E S 
^ r n r ^ í X m á o CÍr8a y tiü Pasajeros, salió 
u ? J J ? 6 PaJ» Skatiago do Cuba y csca-
ÚO n Z Z í ' dc 108 seílüre3 S"briU03 
Entro los pasajeros ec cuentan los si^uion-
tes señores: teniento coronel don Cristóbal 
Muñoz; comandantes don Eduardo Aléftret 
y dou bernardo Medina; alférez de navio 
don borvamlo Muñoz; habilitados don Sal-
vador Guerrero, don Francisco Miguel Ccn-
t u n ó n , don Miguel Doblas, don Bonifacio 
Olivares, don Eduardo Pérez y íuctoi dou 
Arturo Kodríguez, 
Además , I sanitario, 1 enfermo y 43 i n -
dividuos del ojórcito, 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Ayer tarde entró eo puerto procedento 
do Nuevitas, el vupar Humberto Rodri.fuez, 
conduciendo un lanchón con carga. 
Este buque so h a r á nuevameni e á la mar 
con destino al puerto do su procedencia, el 
dia, 4, á las doce del mismo. 
E L T R I T O N 
Con rumbo á los puertos de au itinerario 
salió anoche el vapor costero Tritón. 
lÍECiíOLOOIA. 
H a n fal lecido: 
E n Palacio, el alcalde i n t e r i n o don 
A n t o l í u ¡Sordo y l i á r c e n a s ; 
E n Cienluogo.s, la s e ñ o r a d o ü a M a -
r í a Gronehors t y M a r t í n e z de H e r n á n -
dez; 
E n Sagua l a Grande e l m é d i c o p r i -
mero de San idad M i l i t a r don Salva-
dor V a l l s y M o l t ó ; 
E n T r i n i d a d , don B i g i n i o O r t i z ; 
E n C á r d e n a s , don A n t o n i o Roca; 
E n Rocas, G i b r a , la s e ñ o r a d o ñ a 
G e r t r u d i s P u p o de H i d a l g o ; 
E n Giba ra , don J u a n Vec ino M i -
chedo; 
E n P u n t a Gorda , Cienfuegos, l a se-
ñ o r a dona C a r i d a d Machado de T r u -
j l b o . 
L a señora doña Antonia González, v iu-
da de Capdevila, nos participa que con fe-
cha 10 de jul io del presento año, ha otor-
gado poder do administración á favor do 
don Mateo Seriñá y Alech, y otro especial 
para la agencia eu la Habana do los pro-
dnctos de su fábrica de ladrillos, á favor de 
1 don Luis Igúzquiza y Anards, revocando 
el que de esta clase tenía conferido . i su 
anticuo agoote dou l'elegnu Sacuz de Ca-
lahorra, 
Se ha disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Muguerza y 
Compañía, y se ha constituido uua compa-
ñín mercantil que girará cou el nombre de 
-Muguerza y Zabaleta, sociedad en coman-
dita, de la cual son únicos gerentes don 
Juan Lorenzo Muguerza y don líamón Za-
baleta, y comandiUirios doña Encarnación 
Mariinoz Reyes y sus hijos doña Mar ía 
Julia de las Mercedes y don Antonio Car-
los Muguciza y Martínez, como herederos 
de don Juan Amonio Muguerza; retrotra-
yéndose ul dia lü de noviembre de IS(JG los 
efectos de la nueva sociedad, do cuya cuen-
ta y cargo son los eiédilos activos y pasi-
vos do la disuolta. 
Terminada defioitivamento la 'liquida-
ción de la casa de J. Grau cV Co., de esta 
plaza, queda autorizado el exsocio 1). Ama-
deo i 'u jyl para realizar única y exclusiva-
mente el activo de la sociedad, para cubrir-
lo de su haber social. 
— — 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
A n o c h e , con m o t i v o de ser la v í s p e * 
r a de su santo, fué obsequiado con u -
na serenata por i a p r i m e r a c o m p a ñ í a 
del b a t a l l ó n de Vo lun ta r io s Ingenie-
ros, el c a p i t á n do l a misma, dou l l a -
m ó n T o r r e i r a . 
L a c o m p a ñ í a a l mando de su p r i -
mer teniente ü , J o s é M a n u e l Ote ro , 
fo rmó en la cal le de San Rafael , esqui-
na á I n d u s t r i a y á las ocho do l a no-
che, precedida de una banda de m ú s i -
ca, se d i r i g i ó á l a residencia de su es-
t imado c a p i t á n , calle t ic l a Zauja , n u -
mero 57. 
Numerosa concurrenc ia do amigos 
dei Sr, T o r r e i r a , lue ron á f e l i c i t a r l e y 
t an to estos como todos los i n d i v i d u o s 
de la re fe r ida c o m p a í i i a fueron esme-
radamente atendidos. 
Secreíaría k los taios íe la H a t o 
LAMPARILLA N . 2 
( L O N J A DJS V I V E R E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 ¿ l O de 
l a m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de l a tarde . 
T E L J i F O N O 8. 
Repretcntaote en Madrid D . Aotocio Gonxile' 
L6pe*. C1Ü85 P l-Ag 
Vapores de traveslt 
á f t C O M F á i l i 
TAFORES-CORREOS ftÚOfOÉKttL 
Baje «oatrate postal osm e l G o b i s v a d 
francés. 
Pare Veracroz direeto. 
Saldrá par» diobo puerto lobre «i dia (i ú« Sop-
tierobre «) rapor fraacéi 
WASHINGTON 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carjr» á flete j puajeroi. 
Tari/a* tony redneidw con oonoeimlentof pare 
toda» las ontdade» importaate* de Francia. 
LOÍ •eñoro» empleado» y mlUtaree obtondrifi (fran-
¿••rasUjaf al viajar por e»ta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De má* pormenores impondrAn su* cooslgnatcrioa 
Bridat Mont'Bot j Comp" Atnanrura cámero 6. 
6230 1 2a 94 12d 95 
GIROS DE LETRAS. 
J. B&LGEllS i COHP. 
GIROS D E L E T E A S 
C U B A N U M . 48 . 
E N T R E O B I S P O T O B F A P I A 
V m 6DI1 Ji 
DIARIO DE L A MARINA.—Agosto 31 da 
RECUERDOS DE ÜNA ALDEA 
E r a el d í a de la A s u n c i ó n do la V i r -
gen, y yo lo pasaba t r is te iuoate ea los 
b a ñ o s de A l z ó l a a c o r d á n d o m e de mi 
aldea, cuya tiesta t i t u l a r era aquel d í a , 
y donde mi padre, mis tiermauos y mis 
c u o i p a ñ e r o s de la o i ñ e ¿ me esperaban 
luu t i lmon te . 
E l p á r r o c o de A l z ó l a es el modelo 
tni*6 acabado, m á s porlecto, mas santo 
del cu ra de A l d e a que yo he conocido. 
A un ex t remo de la a lde i ta , á la o r i l l a 
<lu) DO Deva , hay u n campo sombrea 
do do hermosos nogales, y en torno de 
a()utd campo se e levan tres humildes 
«dit i i ios: la iglesia, la casa del s e ñ o i 
c u i a y la casa del s a c r i s t á n . L a igle-
sia en pobre, pero la í e del p á r r o c o y 
loa feligreses la hacen rica, porqne en 
t emplo alguno do la t i e r r a no se puede 
t r i b u t a r a i ISeüor c u l t o m á s l e rv ien ie 
y sincero que el que se lo t r i b u t a en 
la ig les ia p a r r o q u i a l do A l z ó l a , cuyo 
vec indar io no p a s a r á do cien almas. 
E l que quiera ver a l p á r r o c o , uo lo 
busque entro la an imada y elegaate 
m u l t i t u d de t'oraaCoros que pueblan á 
A l z ó l a en la temporada do b a ü o s ; uo 
lo busque d i v i r t i é n d o s e en las vecinas 
v i i l a s de tílgoibar y Deba; no le bus-
que donde el e j é r c i t o do la ca¿a pudie-
r a proporc ionar lo solaz; b ú s q u o l o en 
l a iglesia, entregado á los doboros do 
su min is te r io , o en su casa leyeudo 
l ibros piadosos ó h i s t o r í e o s , ó en casa 
Ao a lguno do sus í e l i g r e s c s a qu ien 
p rod iga sus consuelos, o bajo los no 
gales, c o m p l a c i é n d o s e como J e s ú s en 
que los n i ñ o s so ace iqueu i i é l . 
A q u e l l a exis tencia que parece tan 
aereua y feliz, t a m b i é n tiene sus dolo-
res, que dolor muy grande es para el 
santo p á r r o c o el ver que su iglesia no 
t iene campanar io desdo donde alegren 
al va l le las campanas, cuyo sonoro re-
p ique se pierdo hoy en la p rofundidad 
donde e s t á n colocadas. K l bello ideal 
de l cura de A l z ó l a es ver alzarse una 
esbelta t o r r ec i l l a sobro aquel t emplo 
engalanado con los claveles do su ven-
tanas y las flores do su c o r a z ó n . ¡Di-
ñ ó s e ©1 que escribo estas lineas, s i 
fuera bastante r ico para hacer l lo ra r 
' l e a l e g r í a a l cu ra de A lzó l a , levan-
tr ,udo un hermoso campanar io sobre 
la pobre iglesia de iSan J u a n Baut i s ta ! 
For fuera la casa de l cura os blanca, 
por den t ro es l i m p i a y sencilla, Blan-
ca, l i m p i a y senci l la como el c o r a z ó n 
riel sacerdote que la habi ta , l l e r m o -
tias matas do claveles adornan sus 
yeutanaH ó i n u n d a n de suave aroma la 
ñ a b i t a c i ó u del p á r r o c o y el campo que 
la precede. 
Dos d í a s antes de la A s u n c i ó n , me 
asoruó á la t ap ia del campo santo, que 
e s t á á la espalda do la iglesia, v i que 
»i campo de los muer tos estaba com-
pletamente cubie r to de yerba y flores, 
lo cual q u e r í a deci r que hacia muchos 
lueiües no h a b í a muer to nadie en la 
aldea. A q u e l l a tarde, como casi todas, 
fu i á conversar un ra to bajo los noga-
les con el s e ñ o r cu ra y p r e g u n t é á é s t e 
si mi s u p o s i c i ó n era c ier ta . 
— Lo es ¡á Dios gracbis! me c o n t e s t ó 
el p á r r o c o , b r i l l a n d o sus o íos de ale-
g r í a . 
L a v í s p e r a de la A s u n c i ó n , d e s p u é s 
del toque do oraciones, oí doblar las 
rampanas , y a l d í a s iguiente al i r á 
misa n o t é que el s e ñ o r cura estaba 
muy t r is te . 
Como s u c e d í a todos los d í a s festivos, 
t e r m í o a d a la misa, el s e ñ o r cura s u b i ó 
al pu lp i t o . Los forasteros que no en-
t e n d i a u la l eu^ua vascongada se r e t i -
r a r o n del templo y quedaron en él to-
dos los habi tantes de la aldea, que 
apenas e n t e n d í a n l a castellana. E l 
p á r r o c o , en lenguaje sencillo, pero l le-
no de fe, e x p l i c ó elocuontouiento e l 
Evange l io del d í a , a r rancando santas 
l á g r i m a s ;'i su aud i rono y t a m b i é n al 
que escribe estos renglones, que ent re 
los muchos favores quo debe á Dios 
cuen ta el de conservar el c o r a z ó n t a n 
creyente como hace m á s de veinte y 
cinco a ñ o s le s a c ó de «u pobre aldea. 
D e s p u é s todas las n i ñ a s do la aldea, 
ó mejor dicho las n i ñ a s y las mucha-
chas, se colocaron en l i la bajo del pul -
p i t o ; en frente do ellas, en o t r a l i l a , 
los n i ñ o s y los muchachos, y el s e ñ o r 
cura , no con la sever idad del maestro, 
sino con el amor y la indu lgenc ia del 
padre , lea p regun to y les e n s e ñ ó la 
docf ' i n a c r i s t iana . 
Te rminada esta tarea, el cu ra em-
p r e n d i ó o t r a que DO me c o u m o v i ó mo-
nos que las anteriores: baio del p u l p i -
to , s e n t ó s e en el presbi ter io , hizo sen-
l a r ep torno suyo a su h u m i l d e y j o -
ven aud i to r io y se puso & i n s t r u i r á 
év io eu la lec tura , pa ra s u p l i r en lo 
pnsibla al maestro do quo carece la 
aldea. 
Los vecinos de A l z ó l a p e r m a n e c í a n 
en el templo, v iendo con e n t e r n e c í -
mien to c ó m o el p í i r roco se afanaba on 
preparar á la v i r t u d el a lma de aque-
l l a g e n e r a c i ó n , que h a b í a do ser el 
consuelo y el s o s t é n do su anc iauulad 
y la heredera do sus trabajos y sus 
y i r l udes. 
E l s e ñ o r cura , por fin, se v o l v i ó al 
a u d i t o r i o , y con voz temblorosa por 
Ja e m o c i ó n , lo d i jo: 
— Y a s a b é i s quo ayer t a rdo e n t r e g ó 
su a lma al ¡Señor nuestra convecina 
Fulana. Esta tarde , á las seis, se da-
r á s epu l tu ra á su c a d á v e r , y espero 
que a c u d i r é i s todos á o f r e c e r el ú l l i m o 
t r i b u t o á l a quo ha v i v i d o y ha muer -
to entro nosotros pa r t i c ipaudo do 
nuestras a l e g r í a s y nuestras penas. 
Todos los moradores do la a ldea de-
r r amaron l á g r i m a s a l o í r estas pala-
bras y se r e t i r a r o n t r i s temoute á sus 
bogares. 
A laa cinco de la tardo las campa 
ñ a s do A l z ó l a empezaron ú tocar á 
muer to . 
L a casa m o r t u o r i a estaba eu l a or i -
l l a izquierda del Deva, entre el puente 
y los b a ñ o s . Todos los hahi tautea del 
va l l o y los c á s e n o s dispersos en las 
a l tas m o n t a ñ a s que á este dominan , 
fueron acudiendo á la casa m o r t u o r i a 
vestidos de l u t o y dando s e ñ a l e s d e l 
m á s aincerd" dolor . D e s p u é s l l egó el 
a e ü o r cura precedido del p e n d ó n mo-
rado, y p a s ó l o s a lgunos ins tautes el 
f é r e t r o a p a r e c i ó en la calle, conducido 
por cua t ro robustos mancebos, que de-
r r a m a b a n l á g r i m a s como todo el ve-
c inda r io a l contestar al í ívuebre canto 
del sacerdote. 
¡Ay! pobres amigos mí OH, que dor-
m í s el s u e ñ o eterno en esos t r i s tes ce-
menter ios do M a d r i d ; 00 l lo raban , no, 
los venales y empederuidos sepulturo-
ros que os condujeron á la ú l t i m a mo-
rada! 
X o h a b í a seguido et f é r e t r o couCviu-
d ido con la piadosa y con t r i s t ada m u l -
lí i u d aldeana; h a b í a a s i s t ido a l oficio 
de cuerpo presente celebrado en la 
iglesia; h a b í a v i s t a A las aldeanas co-
locar sus candelas encendidas en t o r -
no del f é r e t ro ; h a b í a sido tes t igo de l 
t r i s te y amoroso l l an to de todas aq ue-
lias honradas gentes a l descender á la 
losa el c a d á v e r do su c o m p a ñ e r a , y v i -
vamente impresionado por estas esce-
nas tornaba medi tabundo y t r i s t e ha-
cia los b a ñ o s , cuando e n c o n t r é á un 
amigo, 
—jt^ué pensat ivo viene usted! me 
d i jo . ¿ E n q u é piensa usted, hombre? 
—Pienso quo la muerte debe ser 
dulce cuando ol que muere sabe, como 
sabia esa pobre a qu ien acaban do en-
ter rar , que la r e l i g i ó n y el amor, y no 
la vena l idad y la indi ferencia , le han 
do a c o m p a ñ a r a l sepulcro. 
—Tiene usted ra^on, y por esa, co-
mo usted, m e g o á Dios que mis hue-
sos descansen a la sombra de los no-
gales de la aldea y no en los sober-
bios pauteones do la c iudad . 
ANTONIO DE .TRUEBA. 
NOTAS TEATRALES 
Con buen pie ha reanudado sus ta-
reas en ol teatro do T a c ó n la c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a que d i r i g e el modesto y no -
table actor don Pablo P i l d a i n . E l gé -
nero d r a m á t i c o , que es m á s prop io de 
aqaoi coliseo quo ol bufo, quo estaba 
a l l í dep ia té , tiene a q u í sus par t ida r ios , 
y cuando so lo ofrece con el esmero y 
buen deseo con que lo hace el aplau 
d ido actor cubano, a l l á van á recrearse. 
L a obra quo e l i g i ó P i l d a í u para la 
noche del domingo, en quo e f e c t u ó su 
r e a p a r i c i ó n en el g ran teat ro , fué el 
d r a m a sousacioual Max imi l i ano , empe-
t ador de México, y á fe quo estuvo acer-
tado en la e l ecc ión , porque el actor 
cubano, que en su viajo por l a r e p ú -
b l ica Mexicana, t uvo o c a s i ó n do cono-
cer todos los pormenores do aquel san-
g r i en to d rama, quo c o m e n z ó alegro y 
r i s u e ñ o en el palacio de M i r a m a r y t u -
vo su desenlace on el Cerro de las Cam-
panas ( Q u e r é t a r o ) , y que posee retra-
tos y noticias in t imas del caballeroso 
p n u c i p e do la casa real do A u s t r i a -
f l a u g r i a , supo carac ter izar lo de una 
manera perfecta, conquis tando duran-
te la r e p r e s e n t a c i ó n jus tos y repetidos 
aplausos, que compar t i e ron con él los 
pr incipales actores do su c o m p a ñ í a . 
* 
• * 
A l g u n o s de los asiduos concurren-
tes á ese tea t ro nos p iden en diversas 
ca r tas quo vue lva á representar ©1 se-
ñ o r P i l d a i n oí s iempre ap laud ido dra-
ma Lo* Miserables, on el quo raya á 
t a n t a a l t u r a in te rp re tando á J u a n V a l -
Joan. 
Tras ladamos l a p e t i c i ó n a l Sr. Ro-
d r í g u e z . E l buen resul tado que ob tuvo 
la obra en las anteriores roproseuta-
cionos es augur io del que puede obte-




Desde hace d í a s so encuentra enfer-
mo, aunque no do cuidado, por fo r tu -
na, nues t ro quer ido amigo el reputado 
maestro d i rec to r y co-empresano do 
la c o m p a ñ í a de zarzuela del teatro do 
A l b i s u , D . Modesto J u l i á n . 
Deseamos su restablacimiento. 
L a zarzuela K i - k i - r i - k í s igue atra-
yendo todas las noches una g r a n con-
cur renc ia a l t ea t ro de A l b i s u . Cada 
vez que se representa se l l enan de 
p ú b l i c o los palcos, las lunetas y las 
g a l e r í a s del p o p u l a r coliseo. Las co-
plas nuevas que todas las noches can-
t a n los Sres. P i q u c r y G a r r i d o , aou 
aplaudid isnuas . 
S e g ú n nuestras not icias , l a Compa-
ñ í a t iene en es tudio una obra , t i t u l a d a 
E l C a p i t á n F i e r a b r á s , l l amada á com-
p a r t i r con K i - h i - r i . - l í el favor y la 
popu la r idad d e l p ú b l i c o . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer mañana part icipó don Victoriano 
Vaif ia , vecino do lo? altos del cafó " E l Ma-
rino," calle de los Olicios, uúmero 50, al ce-
lador del banio do San Fraucisco que 
en su domicilio habia fallecido repeuiiua-
rneute y siu asistencia módica, la morena 
Dolores Torres, uatural do San Nicolás y 
criada de mano de dicha casa-
A l Cuartel de la Fuerza fué remitido a-
noche un individuo blanco, detenido por 
una pareja de Orden Público, por escanda-
lizar eu uua casa de mujeres de vida alegre, 
eu la calle de ¡Mouserrate. 
Eu el muelle de Caballería tuvieren un 
disgusto don Modesto Cerro Corral, vecino 
de la Capitanía del Puerto y uo individuo 
blaoco, que no fué detenido, resaltando le-
sionado el primero por su coutrincaiue. 
Con noticias el celador del Cristo do quo 
el encardado de la casa de Villegas ud üü, 
estaba dando de golpee á unos inquilinos, 
se presentó cu dicüo lugar y auxiliado del 
vigilante o" l i d , detuvo á don Manuel A l -
v.vrez González, quo momentos antes hirió 
en la cabo?.a a don Carlos Quiúoues porque 
éste no quiso abonarle el alquiler de un 
cuarto. 
En el Juzgado de Instruccióu de Jesús 
María fué presentado nu individuo blanco, 
detenido por el celador Je San Nicolás, por 
virtud de la úauaa qua so le sigue en dicho 
juzgado por violación. 
Una manta de burato que en el raes de 
diciembre Ultimo le fué hurtada á doña 
Margarita Gutiérro?-, vecina del barrio del 
Santo Angel, fué ocupada ayer por la poli-
cía en la casa do préstamos calle del Cou-
Bulado, u0 ül). 
Por robo de varios objetos en ¡a colonia 
La Emilia, en Nueva Paz, fué detenido el 
mcreno Bernardo Ferdomo, y entregado al 
Juzgado respoclivo. 
E l Dr. Dector curó do primera intoucióu 
de uua Lérida monos grave en el brazo de-
recho á D. Antonio Alcalde, conductor del 
fetrocarril La Prueba; berida quo le inferió 
rasualmente con uua banderilla el pardo 
Eulogio Ramírez, al montar precigitada-
mente en uno de los carros, llefiere Alcal-
de qtié al llegar á Guanabacca, se dirigió 
á la casa de Socorro para que le prestaran 
los auxilios de la cieuci»; pero que tuvo 
oue retirarse, dirigiéndose Á la morada del 
Ür. Héctor, por haber estado esperando 
gran tiempo, siu que se preteutase el perso-
nal facultativo. 
Ft r e' celador d» Til'auueva fueron de 
ler.idoe anoche dos individuos blancos quo 10 
dad, esquina á Consejero Arango, resul-
taudo ambos lesionados. 
A l estar trabajando en los talleres de los 
Ferrocarriles Unidos, en la Ciénaga, ol me-
nor Agustín Cabrera, se causó uua herida 
menos grave eu la cara dorsal de la mano 
derecha. 
La niña Rosa González Lago, de G años 
de odad y vecina de San Francisco, n" 21, 
fué asistida en la Casa de Soeorro de la 8* 
demarcación, de una berida leve en la re-
gión glútea, causada por un perro de la 
propiedad de D. Antonio González, dueño 
de una carnicería de la calle do Hospital 
esquina á Zanja. 
La menor parda Consuelo Campo Alegro 
suii iu lesiones leves al apearse de un co-
ebe piecipitudamente, en la calle de Egido. 
Ayer mañana tuvieron una reyerta en la 
calle de Villegas, esquina íí Lamparil la, 
los cocheros Pablo Hernández ó Hipólito 
C.otaya, resultando herido el primero. El 
agresor fué del anido y presentado en la ce-
laduría del barrio del Cristo. 
Por haber herido á D. Victoriano Prieto, 
fué detenido Ü. Félix F r a ñ a Fernández y 
presentado eu el Juzgado del distrito. 
G A C E T I L L A . 
F I E S T A DE C A R I D A D . — A y e r se ce-
r r ó e l plazo para la a d m i s i ó n de ob je -
tos con dest ino al B a z a r - T ó m b o l a quo 
debe l levarse á cabo en los pr imeros 
d í a s de septiombro, en los c laustros del 
Heal Colegio de B e l é u , y cuyos pro-
ductos se dedican á a l i v i a r las necesi-
dades porque a t raviesa el Colegio do 
n i ñ a s pobres do San Vicen te do P a u l , 
establecido ou Cerro 797. 
Nos cousta quo entre loa dona t ivos 
los hay de g r an valor , y que todos r e -
ve lan los sent imientos c a r i t a t i v o s do 
las personas donantes. Opor tuna-
mente anunciaremos el d í a de la aper-
t u r a do la mencionada T ó m b o l a . 
L A B I B L I O T E C A D E CÁNOVAS.—Se 
dico que el insigne estadista lega al 
Estado su magmtica b ib l io teca , com-
puesta de m á s de 30.009 v o l ú m e n e s , y 
se a ñ a d o que en la Bib l io teca Nacio-
nal so h a b i l i t a r á u n s a l ó n que l levara 
el nombre del i lus t ro donante. 
Do t an notable b ib l io teca sabemos 
que contiene la p r imera y seguuda o-
d i c i ó n del Quijote; cua t ro ó c inoooiom-
piares ú n i c o s do o t ras tantas obras ra -
ras; una r i q u í s i m a c o l e c c i ó n do ma-
nuscri tos, y en ha, cu mtas obras cien-
t íñcai? , l i t e ra r ias y a r t í s t i c a s ventado-
rameuto uotables ha producido oi i u 
genio humano. 
Sabido os de todos la p a s i ó n que e l 
granespnñol^ como lo l l a m ó on la ded i -
ca to r i a de una do sus coronas su en-
t r a ñ a b l e amigo D . J o a q u í n R ive ra , 
most raba por los l ibros, eu los quo gas-
taba grandes sumas. 
Cuen tan sus í n t i m o s que m e n s u a l -
mente s u s t r a í a do sus gastos c a n t i d a -
des que algunas voces se e levaban á 
miles do pesetas, siendo su hermano 
don Emi l io y ol c i t ado R ive ra los en-
cargados de la busca do cuantos l ibros 
raros s a l í a n á la ven ta . 
Y do que esta af ic ión suya le ha du-
rado hasta los ú l t i m o s a ñ o s , os c la ra 
prueba la do quo en el pasado mos de 
l i i l i o h a b í a gastado hasta 3.000 pese-
tas en l ibros . 
M U J E R MAQUINISTA.—En l a c i u d a d 
de Santa B a r b a r a (Cal i forn ia) se ha 
heoho c é l e b r e Miss H a t t l e K . M i l l e r , 
que ejerce una p r o f e s i ó n exclus iva-
mente reservada á ios varones, hasta 
ahora. 
E l Electr ical Jount f t l , do Chicago, 
asegura que Miss l l a t t l o os la ú n i c a 
hembra del mundo que so gana i i v i -
da e j é r c i e u d o do m a q u i n i s t a en un 
t r a n v í a e l é c t r i c o . 
Cuando se e f e c t u ó la i n s t a l a c i ó n de 
dichos t r a n v í a s , hace a lgunos meses, 
Miss H a t t l e so d e d i c ó á es tudiar dete-
n idamente los p r inc ip ios de los moto-
ros, y cuando s o l i c i t ó el empleo q í e 
hoy ocupa, satisfizo do t a l modo las 
condiciones exigidas , que fué a d m i t i -
da en el acto. 
NUEVO PASO-DOBLE.—Desde Man-
zani l lo nos obsequia D . A d o l f o Esca-
lante con un marc ia l y boni to Paso-
doble, edi tado por la casa do D . L u i s 
B. DoLesco (Bi lbao) quo se t i t u l a ¡ V e 
Frente, March / y ha sido compues-
to por el reputado profesor de m ú s i c a 
D . A r t u r o D o v a l F e r n á n d e z . 
D i c h a c o m p o s i c i ó n para banda m i l i -
t a r , la iia r emi t ido do la P e n í n s u l a el 
per iodis ta c o r u ñ é s D . R a m ó n Piasen-
cia R u i b a l , con el objeto do que se co-
nozca en esta Is la . Agradecemos el 
regalo. 
P L A N T E L DE EDUCACIÓN.—Con el 
s i m p á t i c o y elocuente t í t u l o " E l A m i -
go do los N l ñ o s , , ha inaugurado el co-
nocido profesor Sr. A u t r á n y Caluzzo, 
un m a g n í f i c o Colegio do Ia y 2* ense-
ñ a n z a , en Manr ique GL 
Las condiciones do conciencia y ver 
d a d orí la dif íci l cuanto del icada m i -
s i ó n de e n s e ñ a r al quo uo sabe, y que 
posee el Sr. A u t r á n , bien probadas 
han quedado ou el a n t i g u o colegio 
' t ^e rnandez , , y eu el muy ac red i t ado 
de n i ñ a s "Santa A n a " , s i tuados en e-
sos barr ios . 
S é p a n l o , pues, tos s e ñ o r e s padres 
que q u i e i a u para sus hijos una s ó l i d a 
i n s t r u c c i ó n . 
POEMA EN CINCO CANTOS.—T/^Afay 
Qitfen, pov A l f r e l o Tennyson . V e r -
SI J U l i b ro por B . V . M i r a n d a ; 
m 
Tal vez mo croyó uua sombra 
al ver mí vestido blanco 
i^otar en rauda carrera 
crino ai fuese, un re lámpago. 
No le dirigí un saludo, 
ni aún lo miró de soslayo; 
írios cruzaron mis ojos 
¿ iudifereutoa mis labio*. 
Me l lamarán insensible 
^ u ó me importan esos cargos, 
s: me aclamarán, mañana, 
roiUA del fiorido mayo? 
Hay quien dice que á Koberto 
el amor le ha lacerado 
e: ccrazóo (qué se muera! 
¡ C i u v l a su destino aciago! 
Ccactío, m a ñ a n a , á la sombra 
ce¡ risubúo espino blanco 
cica en n i liento diadema 
c t icftit», luios y nardos; 
ro me ía l ta ráu zagales 
ricdiucs y (íüaaiorados 
qce per r t ina mo proclamou 
del florido mes de mayo. 
U N LATRONCOMO HAY róeos.—A 
de m i l pesos. Pocos d í a s d e s p u é s re-
c i b i ó una ca r t a a n ó n i m a que d e c í a : '. 
" M i es t imado amigo: E l d í a 2ü ro-
bó á us ted m i l pesos. i¿l r e m o r d i -
mien to me roe la conciencia, y le do-
vue lvo á us ted par te de esa suma. 
Cuando el r emord imien to v u e l v a á 
roerme, le m a n d a r é á usted m á s . " 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — F u n c i ó n por t andas .—A 
las 8: L a Marcha de C á d i z . — A las 9: 
E i - k i - r i - K í . — A las 10: Tabardi l lo . 
1BIJ0A. — Compafaa E s p a ñ o l a de 
Zarzue la .—La obra en t res actos, Ü l 
M i l a g r o de la Vi rgen .—A las 3. 
AJLHAMBRA.—A las 8: E s t r e n o de 
E l Rapto de E l o í s a . — A las 9: ¿ a s Ligas 
de la Rosar io .—A las 10: Obrapia, U O . 
— Y los bailes de cos tumbre . 
PANORAMA DE S O L E R . — BernAza 3. 
C o m p a ñ í a do Fontoches : Zarzue las y 
comedias por tandas. V i s t a s do l a 
Guer ra . A las 8. 
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N A C I M I E N T O S , 
CATIÍ1JHA.L. 
1 hembra negra ild^irnua 
No huno. 
GOA.DA.r.fTPB. 
I hembra, blanca, to*riorara. 
.1KSUS M A I U A . 
1 varón, blanco, ile^tnriu». 




M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
C A T E U K A l , . 
Doña F.do^i.?is Mana Martine? v Torres, 
CO .iíio3. Habana, blanca, Cuba. Afección 
cardiaca. 
Pona Ramona iUontoto. "11 años, Gnana-
bo manca, f l . «Je í 'aüía. Enteritis crónica. 
Doña Dolores Díaz y Díaz, 2*2 años, Ja-
rnco, manca, t i . d t i 'ai iLi . Tnbercnlosis 
pul tuunar. 
Don B n u l i o Izqmenlo. 18 mesjs, Gua-
oaOv». O. Mamcipaiea. Lmomiá , 
GUADA l.CTPB. 
Don José Morales, :!(.» ifir»?, bUuco, Cór-
doba. Vufii.tca, l i Apt 'p ie¿u. 
Patanal t'erdz, 41 auoa. Cancón, Zanja. 
Tubecoulosis. 
Doú.v Victoria Ramos, 5 3 aü'H, l l ábana , 
bUn.-o, Sau Lázaro , ücuneio I J O . Kác'o-
rosna. 
Don Franciaco Rodrígnez, j ' i años, Co-
lón, manco, ifaorniiui, l . b . hIeaioiia¿ia ce-
rebral. 
Don Jul ián Romero, 7 mese?, Habana; 
bUuco, Caliano, 5. Pueuamma. 
.TFSÚS MARIA.. 
Don Ramón Zaporo'.o, Granada, 20 años 
blanco, Hospital Militar. Ficflne aiuarilla. 
Don Manuel Cnanu, Guipúzcoa, 2'J a-
ños, blanco. Hospital Minear. Fiebre a-
m.vriiu. 
Don Miguel Gran Tueosis, Ralearos, 21 
años, blanco, Hospiial Militar, Fieme per-
nieíosa. 
Don Ambrosio dol Castnln, Guadalajara, 
'1'.'} años, blanco, Hosoiral Mil i tar . Aueinla. 
Don Au^ct Úalerendá , Zara¿r<vM, -•-
años, blauoo, Hospital Militar. Fiebre t i -
loidea. 
Dwii Fernando Carrera.'», 'ió año*, Pala-
cios, blanco, Estrella, lib. Tuberculodis pul-
fuónar; 
Jnaquín Goigan, Habana, negro, 55 años 
Apodara. Ki. Mal de BrighC. 
Don Emilio Varóla, 52 años, blanco, Co-
rana, Esperanza, ií.5. Septicemia. 
P I L A R . 
Don Santiago López, Lugo, sin edad, 
blanco, Hospital de la Benericeuci.i. Pa-
ludismo. 
D. Manuel Prieti», Pontevedra, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beoeíicencia. Fiebre 
amarilla-
D. A^cstítí Mar ímc?, Valencia, 29 años, 
blanco, Hospital de la Uoueticencia. Disen-
tería, 
DOQ José Gallo, Vizcaya., 22 años, 
blanco. Hospital de la Bcneüceocia, D i -
sentería. 
Don Florentino Jiménez, Guadalajarn, 
blanco. Hospital de la tícncíicencia. Fiebie 
amarilla. 
Asunción Muñoz, 27 años, Habana, mas-
tiza, Pocito, 21. TuberciiJosjd. 
Don Antonio Poroz. tiñ años, blanco, Má-
laga, Escobar, l »0 EsciorosM. 
Doña Elena Ramos, Canarias, blanca, 57 
años. Concordia, Eméritas, 
Doña Elena Travieso, G. de Melena. 43 
años, blanca, Principe Alíonso, 33b. Tuber-
culosis. 
Dona Ni.nía JoseU tlernándiv?, Habana, 
blanca, D meses, San Laiaiu , uúaic'ro J'JU. 
Catiuexia. 
CKKRO, 
Doña Mercedes Dadiez, 19 años, Tapas-
te, blanca, Q. del Key. Viruelas, 
Den Sebastián Acevedo, 22 año?, León, 
blanco. La Purísima, F, tiloidr-.a. 
Don Pedro Valdes, '1 años, blanco, Ha-
bana, Cerro, 534. Enteritis. 
Don Domingo Quintana, 19 años, Haba-
na, J. del Monte, 85. Tuberculosis. 
Don Benito ü u c h o , 4 5 años, Pontovcdra, 
blanco, La Benéfica. F. Perniciosa. 
Don Rafael Cornelias, \S meses, Habana, 
blanco, J. del Monie, unmeio EiUoro 
colui í . 




ANTI8DA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A ESÍ E L A ^ O D » 182S 
de fieaovéa y Génaex. 
aü-uaáa en la eallt de JuMtif, entre tai dt S»r*tiUt 
y San Pedro, al lado del cafi L a Manna. 
E l miércoles 1? Ue Scpliembrei las doce, se re-
maiar.'iü en esU aliuorieda por cuenti de iiuien co-
rresponda y en el estaUo eu que ae hallen itC ptéXM 
WMTMMtoi Je liilo «le 8(4 cou (¡Mi uil». n. 'M J m 
Zat ile la miSUi» cluso u. OCr COL K&t'llO luis. 
Habana, Uti» ago.to do 18bf7.—Gcnovés y G6 
inez. M31 3 21* 
— E l miércoles 1? del aclual, á las doce y media 
se rtrmutarAu por liquidación de íactura. 5ÜÜ pare» 
de lunc-gics aujarillüí le^laiuenurios y 15 docena» 
borceguíes pclotoros, en ul etttdu eu UM oe lullvi, 
•Uttidoa en umueración, i la l iau* M) de ttgMtu de 
iSll?.—Genové» y üomaz. t>¿i2 "id 31 IJ Jl 
ANUNCIOS 
PARROQUIA DE MONSERRAÍE' 
Coutinú* la solemne novena comenzada ayce eu 
houor de dii excelsa l'alroua y Titular; y el dial* 
del entrante mes de septiembre ae celotnara U ¡jiau 
tiesta á las ocho J media Je la mañana. 
lí1. Párroco en umou de los señore* sucesores d.-
los BzCDaos, Sres. Condes de Sunioveuu, tieueu el 
honor de invitar á los Deles a tan solemnes actos 
tíL'b? la-31 ld-1 
Reii ieaío k Ymm 30 k Caliallerí3 
Debiendo proveerse este Cuerpo de ocho bastes 
completos que necesita para las acémilas del mismo, 
hace público por «1 presente anuncio para que 
los licitadores que deseeu hacer preposición lo ve-
ritiquen en pliego cerrado el dos de senliembre, pró-
ximo venidero aiite la junta d-1 Cuerpo qu« tendrá 
lugar en las olicinas del mismo, silaa eu eiCuai tel 
de Dratroues, donde podrán enterarse de las condi-
ciones j modelo, debiendo alionar el contraiula que 
se le atljudique, el pa^o de los anuncios y el medio 
por ciento para la ílacieu.la. 
Habana ¿O de aguato de lO»?. — E l Comandante 
Major. Francisco C Auleo. 
Cu 1202 2a-31 2d l 
P O R P O C O D I N E R O 
te vande un kíótdo de baratilio, advirt leudo que es-
tá en pauto mmeioralile pira casa de cambio y bi 
iletes de UtterM. luiormea Obispo 131. 
CVlti ia-.W M 31 
Cas i regalados 
Se r e p ^ n armatostes y vhirieras propias 
p ira caal.itiirn- <»iro y con acción a un buen 
local de e.s«¡iiiíii. iuioriuaiau Neptuno i l . 
62)1 4a-38 44149 
C A J A S D S H I E R H O 
Se vendan, compran, cambian, en el estado en 
que se bailen: so componen y pintan dejándolas co-
on» nnev-as l'or poco dinero se b 'cen llaves y lla-
'iues. So abren cajas de hierro sin estrapearlas. Se 
l'nnen cerraduras americanas. También se hacen 
raías de Inerro para habd lados y las hay con tres 
llaves distintas, para batallones, sumamente bara-
ta*. A Pegol Mercaüíres 15. 
03.U 8a 30 
hmm k I r a Sra k Mtmlt. 
H o n r a s f ú n e b r e s . 
Las que por d i s p o s i c i ó n del Exce-
l e n t í s i m o é I l t m o . Sr. Ob i spo Dioce-
sano debieron celebrarse en esta Ig le-
sia el d í a 13 dol prest ó t e mes, por el 
e terno descanso del a lma del nunca 
bas tan te sent ido Bxcmo . Sr. D . A n 
tonio C á n o v a s del Cas t i l lo (<].e. p, d,), 
y que no pud ie ron tcn i ' r electo d iebo 
d í a por eneontrarse en é s t a el Circo 
la r , se l l e v a r á n á cabo el p r ó x i m o s á 
bado 1 del en t r an te mos de septiembre. 
E l p á r r o c o que suscribe, deseando 
da r á este acto toda la mayor solem-
n i d a d posible, lo anunc ia por este 
medio á los ti oles en general y á sus 
feligreses en pa r t i co l a r , rogaudo 
todos su asistencia. 
D r . Anac l e lo B e ü o n d o . 
•52'J»5 Id 51 tjt-SI 
EiMiicisco Ma i io re lL 
Compra d« caiis da biorro en msl nstaH.) l.as 
compone, Compivja romana, bácculas. et¿ .vi .un 





EL AZÜL MNUBIO 
D E L L A N T O Y M U X I Z 
O ' B E t l / L Y 8 3 
ea tre V i l l e g a s y B e r n a z a . 
n i m n i A D o i í i s 
d* QniatMlla üna, Cnsla ler í . i , 
r c r í i u n e n a f^anoesa ó io^iésa, 
olijetosi de ar t f , p t e , n r . 
P i - p t i i i o |Il , | M •••itiicrto» *(nnk»4é» 
<iv r ía la ÍU;rrtPHO>i. (VUtof lr y u i r u » 
l'aln-icuiiti-.'.. 
SurMdo muy completo en planos 
y ín^otes para mesa, vajilla», copas, Hal-
ccraí y d^ra ŝ obj^tof para el servicia 
douiésti>;o de familias, 




\M Lo* precios si» competencia i>nsible I0S6 83. O - R K I L L Y , 83 a l a -
Víf • I * * ^ fv^ ^ « i ^ ¿••fZ-
A G T 7 A V I C H Y S I F O N 
La Cruz Blanca'' 
B L A N C A 
H A B A N A . 
j i u v i e i ü a t m r o y e r U e a l a c a l l e d Q T t ¿ i ^ c j ^ 0 i W 
Habana 12 de Junio de 1897, 
S r e s . C m s e l l a s , H n o . y C p . 
Muy Sres. rm'os: Tengo ta 
satisfacción de manifestarles que 
Labiendo ordenado á mis cliente^ 
que vienen sufriendo de diversas; 
afecciones del aparato digestivo^ 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
« íe Ee ina 71 , al tos. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
c o n t e n i e m l o u i i l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $i p l a t a . 
Cada Jifón l]«»a una eUqoeU conteniendo o) aoAluu. 
§ . ¿ p Se SElt2 S i i k la Cruz Blanca. 
S i n d i s p u t a l a mejor agua de S e l t a 
del r a e r c a a o , e l a b o r a d a con agua d a 
y ento s u j e t a a l a e l i m i n a c i ó n de toda* 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e » el s i f ó n . 
N u e a t r c s carxoa l a s l l e v a n á domi-
oibo. 
P e v e n t a en todas l a s í a r m a o a s , 
r e s t a u r a n t s y bodegas. 
E í e n v a s e s i i ó n no se vendo, el com/ 
p i a d o r c o m p r a solo e l agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 81* j 31tí. 
Crusellas, Hinnano y Compañía. 
D E T O D O | 
| X J N P O C O | 
i :<j i< 
Pnced, mansas ovejas^ 
la yerba aljofarada, 
que el nuevo día con a» himbro dora, 
mientras en blandas quejas 
le cantan la alborada 
las (Juicos avecillas á la aurora, 
la eabra trepadora, 
ya suelta i>« encarama 
pur el inonie eiuanjado: 
vosotras de este prado 
paced íelices ja menuda grama; 
paced ovejüs mías, 
pues do abril tornan los alegres diás . 
Majórasa la tierra 
de voidur coronada, 
y aparecen do nuevo ya .'as llores-
dosoioude de la sien a 
la nieve dt.-.atad;*. 
y ejarcep su^ cou tiendas ios pastores. 
Todo él piado os amoios. 
teiofiaij lo.s loiuillóK, 
lúa bU'n liiuuiilas oauia;* 
Ciiiii|Hilien eu l.'t* raiiiaa 
A sus liniilnas los dulces pdjarUlOÍ! 
y con sus in iu lijando 
poi Iti vti^a el ai royo liuye saltando. 
Jnnn Atcttndcií Valles. 
La bigtftíJfl m^rai nnpoiio romo sana, nv* 
gla ile mudnCia , «pm luí .•>» alujr.o «lo l a i 
li."*iraccittnr^ (».iia bVíCarlwJ iloaeiTUilihrtU, 
•jué A la o« iurti.l.id MO. <loli« eieinj>i'e el o l v i -
do ÜL* fus uiáí* impon «oiics (faueree. 
á filottio J't'rnantlts y Qarciüt 
L a < <ftt/jtfl< 
El Dv. Tnii.ii.slci, <)IH> .-ÍO iHüipá niacni/ en 
fistolo^i.i p.si< <I|II^II-.I, o ]•> ct Igual, 1.11 
psicol«>!4ia Ostúló^lóá, Se lia dedicado á es-
tudiar la eatupidéz iiuuiana. 
'La e;»tupi<k-2, tlic», tn» una informe-
dad, sino nu USIade dol IHUJIIMO .sano, Uii-
racieiuado por Uua |ioioc.|it.iOu incoujpl«i.;i 
dtí las imineíiiouoá <|iio lleva á ejecutai ac-
los poco ounloi IIKÍH o oouuai iaa á las c u -
ciiustauri,ts ilol njuinonio 
El UouiltreeriUipniii m» J u d a j a m á s . Cuan-
to vo i>> ¿rea cr.d y cún'i'o ve y cuuipreuda 
puco, so DudiriuH avhviuailo lo.lo y jioscer 
la veidjd. 
La cMjti.tnza PX.) c; orada pn fti mismo es 
uua seÜMl UK luda tilo do la eslttpldez. 
La i^noraiu ia da Uti ini.sino.s resultados 
fjUd la ehiupi.lo/'. y coii.Miluyo la loima peí -
lee ta do la toDLeiia arlilu-.ial, Coi) l a s ó l a 
dilcrent ia MUH la i^ooi ancla ca loaiediable 
y la e.Mupi.iez DO i 
Ĵ a dotmii;i;>ii no puedo ser más exacta, f 
asi lo compiondrt ol víil^o cuando dice: * L l 
qtíe aace loulo, tonto so queda.» 
En un tr i lmnal. 
El presidonto al acu.wbv 
—No solo le asesino usted, aino que t u -
vo el valor de darle catorce puñaladas . ¡Ca-
torce! 
—Señor, yo no pensé darlo más que tre-
ce . . . - pero como ese número es tan fatal. 
C J i a r a d a , 
El campo se una tercer-j, 
tercia srganda el barbero, 
so rospoi.a al dos segunda, 
cuatro segunda el carnero, 
C'TVCO doi r.orno cou gusto, 
segunda cuarta es uu ave 
que guisada de mil modos 
peí reoiainente me sabe, 
be caza en el cinco cuarta, 
y la mujor quo es Irr.s tres 
como el bombre cinco etnco 
uu ser desgraciado «s. 
El p r u n a dos l a c i a cuatro 
en las comedias me agrada, 
y es muy toilo don Jaban 
para ounca decir oada. 
Jeroff l l / íce compr imido» 
{ V o r J , V. Ci l io . ) 
A c r ó s t n o. 
(A la áeúorlta Amta Barrios, por Loa 
líos ponnialeusLis.) 
* 0 ü 0 do 0 
' ü ü re 0 0 
' 0 mi 0 
* 0 fa 0 
* 0 sol 









' 0 0 0 do 0 
Susti tuyéndose los ceros por letras se ob-
tendrá borizoutalrneate lo que á continua, 
cióu so indica, y en la vertical do es t re l la í 
nombres de mujer: 
1 En muchas casas. 
2 Nombre de varou. 
3 Idem idom. 
4 Eu la familia real. 
í> Nombre do varón. 
G Idem idem, 
7 Idem idem. 
8 Producto vegetal. 
S o l n v Á o t i e S i 
A la cbarada anlorior: 
CANTARERA. 
A i Capricho anterior. 
I) 
R E 
D A R 
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